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El presente trabajo de investigación titulado Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito de 
Huamachuco para el Desarrollo Turístico Local, en el cual se tuvo como objetivo principal 
Identificar el patrimonio cultural inmaterial del Distrito de Huamachuco para el desarrollo 
turístico local, por medio de fichas de observación aplicados a cada recurso patrimonial 
inmaterial y entrevistas a pobladores del Distrito de Huamachuco conocedores del tema de 
investigación como son los artesanos, cocineros, escritores y danzantes. Para ello se realizó 
una investigación no experimental, transversal de tipo descriptivo donde se investigó cada 
recurso del patrimonio inmaterial del Distrito para luego describirlo y saber cuan apto es el 
Distrito de Huamachuco para fomentar y desarrollar el turismo cultural, el instrumento 
utilizado fueron las fichas de observación aplicados a 41 recursos patrimoniales inmateriales, 
los resultados de la investigación permitieron conocer que existen 6 danzas típicas , 5 fiestas 
patronales, 5 platos típicos y 4 dulces típicos, 5 técnicas artesanales y 10 tradiciones orales 
que son los mitos, leyendas y cuentos narrados en el Distrito de Huamachuco. 
Con respecto al desarrollo turístico en el Distrito de Huamachuco se realizó una recolección 
de datos brindados por la Sub Gerencia de Turismo con respecto a la planta turística (hoteles, 
restaurantes, agencias de viajes y agencias de transporte) de los años 2016, 2017, 2018 y 
2019 se tuvo como resultado de la investigación que en el año 2016 hubo un 16% seguido de 
un 22 % en el año 2017, en el año 2018 aumento en  un 27% y en el año 2019 creció  en un 
37%, lo que quiere decir que la planta turística ha ido aumentando de manera progresiva 
generando una mayor oferta y demanda turística en el Distrito de Huamachuco. Por otro lado, 
la demanda turística según datos obtenidos comparados de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 
se tuvo el siguiente resultado que en el 2016 hubo un porcentaje del 14 % en cuanto a la llegada 
de turistas que visitaron al Distrito de Huamachuco, en el 2017 aumento en 25%, en el año 2018 
en un 28% y en el año 2019 aumento en un 33% de visitas debido al interés por conocer los 
recursos turísticos del Distrito.  








This research work entitled Intangible Cultural Heritage of the District of Huamachuco for 
Local Tourism Development, in which the main objective was to identify the intangible 
cultural heritage of the District of Huamachuco for local tourism development, through 
observation sheets applied to each intangible heritage resource and interviews with residents 
of the District of Huamachuco who are knowledgeable about the subject of research such as 
artisans, chefs, writers and dancers. For this, a non-experimental, cross-sectional descriptive 
investigation was carried out where each resource of the intangible heritage of the District 
was investigated and then described and known how suitable the District of Huamachuco is 
to promote and develop cultural tourism, the instrument used was the records of Observation 
applied to 42 intangible heritage resources, the results of the investigation allowed us to know 
that there are 6 typical dances, 5 management parties, 5 typical dishes and 4 typical sweets, 
5 artisanal techniques and 10 oral traditions that are the myths, legends and tales told in the 
District of Huamachuco. 
With respect to tourism development in the District of Huamachuco, a collection of data 
provided by the Tourism Sub-Management regarding the tourism plant (hotels, restaurants, 
travel agencies and transport agencies) of the years 2016, 2017, 2018 was carried out and 
2019 it was as a result of the investigation that in 2016 there was 16% followed by 22% in 
2017, in 2018 it increased by 27% and in 2019 it grew by 37%, which It means that the tourist 
plant has been increasing progressively generating a greater supply and demand for tourism 
in the District of Huamachuco. On the other hand, the tourist demand according to data 
obtained compared to the years 2016, 2017, 2018 and 2019 had the following result that in 
2016 there was a percentage of 14% in terms of the arrival of tourists who visited the District 
of Huamachuco, In 2017, it increased by 25%, in 2018 by 28%, and in 2019, it increased by 
33% in visits due to the interest in knowing the tourist resources of the District. 
Keywords: Intangible Heritage, Cultural Heritage, Tourism Development 
   





                  El turismo en la actualidad es reconocido como una de las actividades de mayor proyección 
y que se mantiene fuerte gracias al impulso de una economía positiva, tal como señala la 
Organización Mundial de Turismo, por lo tanto, es necesario identificar los recursos propios 
de cada destino para una mayor diversificación de la oferta turística, dándole un mayor valor 
para que sean reconocidos e identificados, lo que generará una mayor demanda turística en 
los destinos. 
 Debido a la falta de información y conocimiento sobre el patrimonio inmaterial, origina la 
pérdida de identidad de cada comunidad. En el ámbito internacional, en México 
específicamente, en el año 2016 se declara la Charrería (cría y pastoreo del ganado a caballo), 
siendo esta una tradición ecuestre de México, está tradición la cual  fue reconocida como 
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, en la actualidad se sigue preservando esta tradición 
formando asociaciones para la práctica de este deporte que subsiste gracias al interés de las 
nuevas generaciones (UNESCO, 2016). 
 
En Colombia, en el año 2015 según indica el Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina, el vallenato música tradicional de la 
Región Magdalena Grande requiere medidas urgentes de salvaguardia ya que se está 
perdiendo en la actualidad por conflictos sociales ( CRESPIAL, 2015). 
 
 El turismo en el Perú en tiempos actuales, ha venido generándose de  manera positiva, 
llegándose a convertir en uno de los países más visitados por su gastronomía y por su gran 
atractivo turístico Machu Picchu, el cual es reconocido a nivel mundial lo que permite 
contribuir a un mayor flujo turístico en el país, tal como señala el Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo, se fija como meta llegar a una cifra de solo 5,600,877 turistas para el 
2021 y para el 2022 se establece como meta 5,960,877 turistas internacionales, contribuyendo 
de esta manera a tener  mayores divisas en el sector turístico.  
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En el ámbito nacional en la ciudad de Arequipa la danza Wititi declarada Patrimonio Cultural 
inmaterial de la Humanidad en el año 2015. Siendo esta una de las expresiones culturales 
más conocidas del Valle del Colca en Caylloma, con el apoyo del Gobierno Regional de 
Arequipa y el Ministerio de Cultura se sigue difundiendo esta tradicional danza (indico el 
diario Peru21).  
Sin embargo, no todas las manifestaciones llegan a ser reconocidas según indica la Agencia 
Peruana de Noticias en el año 2014 en Puno se realizaron presentaciones de danzas que se 
encontraban en peligro de extinción gracias a los jóvenes que deseaban revalorar lo que se 
estaba perdiendo en Puno, por lo cual contaron con la ayuda del Gobierno Regional de Puno, 
se elaboró un proyecto de Mejoramiento de las Capacidades Culturales y Artísticas para 
lograr su recuperación y valor tradicional de estas danzas típicas.  
 
En el Perú aún falta valorar y apreciar las costumbres y tradiciones que identifican al País, 
para la conservación en el tiempo y que estas se sigan transmitiendo de generación en 
generación. 
 
Por tal motivo partiendo del turismo que cuenta cada región es primordial resaltar que el 
patrimonio cultural es el legado propio del pasado de una localidad, teniendo recursos tanto 
materiales como inmateriales destacando entre ellos la danza, arte, festividades, tradiciones, 
gastronomía que se protegen para la conservación en el tiempo.  
 
Según el diario oficial el Peruano en el año 2016, de acuerdo con la Resolución 
Viceministerial Nº 011-2016 en el artículo 21 de la Constitución Política del Perú, indica que 
el Estado tiene el deber de proteger el Patrimonio Cultural de la Nación, teniendo en cuenta 
este artículo se declara Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad de San Francisco de 
Asís de Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión. Siendo esto un valor agregado 
importante para el desarrollo turístico de la localidad manifestándose en sus festividades 
patronales.  
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En el contexto regional, el Distrito de Huamachuco cuenta con una gran diversidad de 
patrimonio cultural inmaterial como son las danzas, tradiciones, costumbres, gastronomía y 
artesanía. En consecuencia, a esto aún no existe suficiente apoyo para salvaguardar y 
reconocer a nivel nacional todas estas manifestaciones.  
 
Es por ello que, en la investigación del Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito de 
Huamachuco, se realizará por medio de fichas de observación, en donde se mostrará el legado 
cultural inmaterial que posee y así lograr un mayor interés que genere al turista visitar y 
conocer estas tradiciones, ya que posee una gran riqueza cultural valiosa y para el desarrollo 
de las prácticas tradicionales. 
 
Después de haber realizado las investigaciones que fortalecen el contenido de la información 
se presentan los antecedentes previos y artículos científicos del tema de investigación, 
comenzando con investigaciones internacionales las cuales son:  
 
Marín (2015) en su investigación de la declaratoria del Sombrero de paja toquilla como 
Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad para el desarrollo turístico del Cantón Sígsig 
– Ecuador,  que su objetivo es determinar las consecuencias del incremento del turismo en el 
Cantón, para luego considerarla Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al Cantón, 
es por ello que se realizó un estudio de la artesanía del sombrero de paja toquilla. Para obtener 
resultados de esta investigación se elaboraron entrevistas y encuestas, por último, se hizo un 
estudio cualitativo y cuantitativo del perfil del turista en el cantón Sígsig. En donde el autor 
concluye que el sombrero de paja toquilla si ha generado un resultado eficiente en el 
crecimiento del lugar, luego ser declarado patrimonio cultural. Por otro lado, la visita de 
turistas es cada tres años, por lo que el sombrero tiene esa frecuencia de compra (p. 188).  
 
González (2016) en su tesis denominada, Salvaguarda del patrimonio inmaterial en España, 
donde su objetivo principal es analizar la gestión del Patrimonio Cultural Inmaterial de 
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manera global en donde se empleó el método analítico teniendo en cuenta los  principales 
inventarios. El autor indica que, el patrimonio cultural inmaterial en España se rige por medio 
de sistemas de documentación que lo salvaguardan en su protección administrativa y su 
difusión aportando de esta manera una propuesta de sistema completo para el desarrollo de 
su gestión (p.251). 
 
Medina (2016) en su  tesis titulada, Artesanía, Identidades y Turismo en Mérida tuvo como 
objetivo analizar las artesanías elaboradas en Yucatán como una de las formas de la expresión 
de la identidad regional, en donde empleo el método interpretativo, el investigador concluye 
que existe una contradicción entre los gobiernos públicos, entidades privadas, los turistas 
nacionales y extranjeros y los artesanos discrepan en relación con su identidad Yucateca 
sobre las artesanías producidas localmente. Por este motivo demuestra que la guayabera es 
una riqueza legendaria como artesanía típica de Yucatán y como modelo principal de la 
identidad (p. 95).  
              
Calero (2017) en su proyecto de investigación titulado, Diseño de un plan de salvaguardia 
del patrimonio cultural inmaterial de la parroquia Flores, Cantón Riobamba- Ecuador. Se 
estableció  como propósito diseñar un plan de salvaguardia de la parroquia Flores, en el que 
se utilizó la metodología analítica, descriptiva y de campo. En esta investigación  se obtuvo 
la conclusión que este diseño de salvaguardia que cuenta con 28 manifestaciones culturales 
que ayudaran a fortalecer la identidad cultural y desarrollo local (p.75). 
 
Shaadi (2017) en su investigación denominada, Desarrollo turístico en los pueblos mágicos 
de México identificación de déficit y líneas de actuación en donde se empleó una 
investigación descriptiva, analítica y trabajo de campo, dicha investigación tuvo como 
conclusión que el programa de Pueblos Mágicos ha venido a favoreciendo  a muchas 
poblaciones o localidades pequeñas que han encontrado en el turismo la realidad o la 
esperanza de un crecimiento social y económico para toda la población de esas comunidades 
(p.147).                    
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Continuando con las investigaciones nacionales las cuales son: 
 
Chávez y Llanos (2015) en su investigación titulada, Evaluación del patrimonio cultural 
inmaterial del centro poblado Monsefú, para su conservación y viabilidad turística en el 
tiempo. En esta investigación se realizó un análisis situacional de la zona de estudio. 
Concluyendo que el Patrimonio Cultural Inmaterial  del centro poblado de Monsefú, se 
estableció  un orden de su registro de inventario turístico, teniendo en cuenta las políticas 
estratégicas de la Ley del Patrimonio Cultural Inmaterial que se ha logrado establecer por 
medio de la investigación de las Municipalidades las cuales juegan un papel importante para  
su defensa y extensión de su legado (p.15). 
 
Díaz (2017) en su trabajo  de investigación titulado El Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Provincia de Contumazá Región Cajamarca para el Diseño de Programas Turísticos 
Culturales Participativos. Se emplea un diseño no experimental con un modelo de 84 recursos 
intangibles y 15 informantes de la provincia de Contumazá, en donde se utilizó  fichas de 
observación y fichas de entrevista a profundidad en el desarrollo su investigación teniendo 
como conclusión que la provincia de Contumazá cuenta con tradiciones, festividades, 
música, danzas y costumbres que guardan relación con su antepasado lo cual se evidencia en 
las celebraciones realizadas  por parte de la población que merecen ser reconocidas y 
valoradas para el desarrollo turístico en la comunidad (p.100).  
 
Flores (2015) en su tesis titulada, Percepción de los Empresarios Turísticos sobre el Nivel 
del Desarrollo local originado por el Turismo en  Churín  Lima. En donde su objetivo fue 
determinar desde la percepción de los empresarios turísticos el desarrollo del turismo en la 
localidad. En la investigación se empleó el enfoque cuantitativo, diseño descriptivo simple. 
En donde se concluye que el desarrollo local producido  por el turismo en la comunidad de 
Churín es óptimo, a favor del incremento económico generado por el turismo en esta 
localidad, además de ello contribuyendo  a mejorar las oportunidades laborales y a que los 
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pobladores tengan la iniciativa de empezar  a emprender sus propios negocios relacionados  
al turismo . 
 
Para Bustos y Licona (2016) en su tesis titulada, Comercialización de la cultura como 
espectáculo caso distrito de Maras - Urubamba – Cusco, esta investigación dio a conocer que 
el potencial cultural, la promoción para el turismo mediante instituciones públicas y privadas, 
la especialidad de servicios turísticos, son factores que por medio de ello se impulsan el 
turismo vivencial en el distrito de Maras, en donde se concluye que la comercialización de la 
cultura se pone en evidencia a través de los diferentes servicios turísticos: Agricultura, 
artesanía, turismo vivencial, los cuales son brindados por los pobladores que se dedican a 
esta actividad. 
 
Cuzquén (2018) en su tesis denominada, Recuperación del patrimonio cultural inmaterial en 
el Caserío San Pedro, distrito de Illimo - Lambayeque, donde el objetivo es  identificar el 
patrimonio cultural inmaterial para su recuperación y permanencia en el tiempo. Se utilizó el 
método etnográfico de investigación exploratorio.  En donde se concluye que no es fácil 
integrarse en una sociedad nueva, establecer una adecuada relación se llegará a conocer la 
expectativa de la comunidad local  al respecto del patrimonio cultural inmaterial. Para 
finalizar esta indagación se propone elaborar un programa de protección con la  finalidad de 
educar a la comunidad de San Pedro  
 
Siguiendo con las investigaciones locales relacionadas con las variables a investigar las 
cuales son:  
Alvarado (2014) en su tesis titulada, Gastronomía del Pueblo de Otuzco como recurso 
potencial complementario para la práctica de turismo cultural. Esta investigación tiene como 
objetivo identificar y conocer los principales potajes realizados por los propios pobladores. 
En donde se concluye que las elaboraciones de los potajes son elaboradas por pobladores que 
mantienen viva sus costumbres de sus antepasados y que sus gastronomías son presentadas 
en sus fiestas tradicionales (p.141). 
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Garcia (2014) en su tesis denominada, La cultura turística de los pobladores y trabajadores 
del centro histórico de Trujillo como factor de desarrollo turístico. En esta  investigación su 
propósito fue comprender la cultura turística de los habitantes y colaboradores del Centro 
Histórico y su aportación en el incremento turistico de la localidad. Se utilizó el método 
etnográfico, el cual  posibilita  explicar la cultura turistica de la localidad de estudio 
empleando el estudio analítico, en donde se recopilaron datos  en la etapa de campo. En 
donde se concluye que los habitantes y colaboradores del centro historico no dominan el tema 
de la historia de la ciudad (p.161). 
 
Vásquez (2016) en su investigación titulada, Condiciones históricas y socioculturales de las 
danzas folclóricas declaradas Patrimonio Cultural de la región La Libertad para desarrollar 
un producto turístico cultural en la ciudad de Trujillo. En donde se tuvo una muestra de 384 
pobladores, los resultados fueron que la danza de la Marinera, la Contradanza y los Pallos 
son las más reconocidas por la comunidad y la danza los incas es la menos difundida por los 
ciudadanos por falta de su propagación que debería formar parte de las danzas (p.17).  
 
Cueva (2016) en su maestría titulada, Conservación de la tradición oral en el poblado de 
Jatanca, distrito de San Pedro de Lloc, Provincia de Pacasmayo – La libertad. El propósito 
de la investigación fue identificar las causas que originan la sucesiva desaparición de la 
tradición oral y los efectos que se producen en las relaciones sociales y la identidad cultural. 
La conclusión fue que las tradicionales orales se han venido perdiendo con el tiempo por la 
influencia de la Televisión, la Radio y la tecnología siendo estos considerados  las causas  
que fomentan la pérdida de la tradición oral, lo que ha generado que principalmente la nueva 
generación no vean a la cultura como algo primordial para la sociedad (p.136).  
Posteriormente se presentarán artículos científicos que fortalecen la investigación los cuales 
son: 
Gonzales y López (2014) en su artículo científico titulado, El desarrollo turístico en la ciudad 
de Córdoba del Patrimonio Cultural Inmaterial, el objetivo de esta investigación es observar 
el dominio de determinadas variables socioeconómicas de los turistas españoles a la Fiesta 
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de los Patios de Córdoba, en donde se desarrolló un trabajo de campo basado en la realización 
de una encuesta dentro del periodo y ámbito de celebración de la Fiesta en el 2014. En donde  
se concluye que el perfil del visitante es el de una persona con estudios universitarios, del 
nivel socioeconómico media/alta y de las edades de 50 años y a su  vez se ha destacado 
positivamente por el visitante la conservación del  ambiente de los patios y la alta satisfacción 
con la visita específica a la fiesta a la ciudad de Córdoba (p.103). 
 
Martínez (2015) en su artículo científico titulado, Patrimonialización de elementos culturales 
Inmateriales y desarrollo local sostenible. Las investigaciones del tema de turismo y 
patrimonio inmaterial en México, están orientadas a las áreas ecológicas y geográficas. En 
donde se ha tenido la iniciación para las prácticas relacionadas con lo inmaterial en ámbitos 
federales y estatales en la ciudad de México, pero hasta ahora solo son siete en la lista del 
patrimonio cultural inmaterial dada por la UNESCO perteneciente a México que tiene como 
objetivo llevar a la reflexión un proceso de Patrimonialización y desarrollo sostenible (p.15).  
 
Martínez (2016) en su artículo científico titulado, Patrimonio cultural y turismo, una 
alternativa de desarrollo: caso Viotá, Cundinamarca – Colombia, en esta investigación el 
objetivo planteado es identificar los bienes de interés cultural e histórico, los instrumentos e 
incentivos económicos, la metodología empleada en este trabajo es cualitativa y cuantitativa, 
la cual  consistió en la aplicación de un cuestionario que se utilizó para recopilar  
información. La experiencia en el  trabajo de campo, dio como resultado que actualmente, 
el estado actual del patrimonio cultural existente se encuentra deteriorado y en completo 
abandono, por el motivo que los propietarios no tienen los recursos para conservarlo, las 
vías de acceso se encuentran en mal estado, no existe  señalización y el costo de viaje es 
alto. 
 
Rodríguez y Solís (2016) en su artículo científico denominado, Turismo y Patrimonio 
cultural: Alternativa de complementariedad para el desarrollo de los territorios rurales, en 
esta investigación queda demostrado que es posible generar un desarrollo con esta  
vinculación: turismo y patrimonio cultural inmaterial, no obstante, debe ser primero 
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apropiada y aprobada por las comunidades tanto para que sea legitima como efectiva y se 
pueda desarrollar y tener un buen manejo de gestión que beneficie a la población.  
 
Villacis (2016) en su artículo científico  titulado, Diseño de producto turístico cultural a partir 
del patrimonio inmaterial. El objetivo esta investigación fue para analizar los procedimientos 
que se necesitan para diseñar un producto turístico en específico  productos culturales, en 
esta investigación se utilizó métodos cualitativos y cuantitativos para poder sacar la 
confiabilidad. Por otro parte los factores externos ponen en riesgo la continuidad del 
patrimonio cultural inmaterial ya que no cuentan con unas buenas condiciones socio 
económicas para la elaboración de un producto turístico, donde la mayoría de las localidades 
no cuentan con los servicios básicos para poder realizar un producto turístico( p.3). 
 
Martínez (2017) en su artículo científico, Evaluación de programas educativos sobre 
Patrimonio Cultural Inmaterial, el artículo tiene un análisis relacional de enfoques y 
categorías y los programas educativos desarrollados en torno al patrimonio inmaterial, por 
medio de un proceso evaluativo en la cual  la investigación ha mostrado que la gran 
deficiencia detectada es el gran porcentaje de programas analizados que no presentan un 
diseño educativo estructurado es decir que no desarrollan las partes necesarias que conforman 
un buen diseño didáctico fundamentación y adecuación al contexto, objetivos, contenidos, 
metodología, actividades de enseñanza-aprendizaje, temporalización, adaptación y 
evaluación (p.85).  
 
 
Márquez y Caro (2017) en su artículo científico denominado, Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad de España: la reputación online como elemento de desarrollo turístico, en donde 
se indica que, es fundamental que los expertos encargados de ejecutar  y programar los 
rumbos, en donde se deben aprovechar la Web 2.0 para difundir  estos destinos por medio de 
nuevas herramientas  de comunicación expuestas como son las plataformas virtuales 
TripAdvisor , Facebook y Google que favorecen a los destinos para su difusión  (p, 453).  
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Meca (2017) en su artículo científico titulado, Galapa: tu historia, mi presente, nuestro futuro; 
el patrimonio cultural como estrategia pedagógica. En este artículo se resalta el proceso de 
la investigación con la comunidad del municipal de Galapa en donde se busca un dialogo y 
divulgación de la realidad cultural, se aprovecharon los espacios como son  el museo  y la 
biblioteca, estas instituciones culturales son un papel primordial en el aprendizaje de los 
niños y de la comunidad, sin embargo no se ha logrado obtener estrategias que nos permitan 
lograr una dinámica atractiva para los niños y jóvenes (p.4).   
 
Rodríguez y Grullón (2017) en su artículo científico, Resultados preliminares de un proyecto 
de innovación sobre patrimonio cultural vivo y desarrollo local. En el artículo nos muestra 
los resultados de las acciones preliminares de un proyecto de innovación encaminado a la 
identificación y aprovechamiento del patrimonio cultural vivo como es la manifestación 
música danzaría Tambor yuca del municipio de Pinar del Río, única de su tipo activa en Cuba 
que se encuentra en peligro de desaparición  participación como actor en la salvaguarda de 
sus tradiciones siendo este instrumento una pieza de la cultura viva del territorio (p.44). 
 
Zavala y Eloy (2017) en su artículo científico denominado, Participación comunitaria, 
patrimonio cultural e identidad Estrategia educativa para la apropiación del conocimiento en 
la población de Taratara, Venezuela, el autor indica que desde la creación del Parque 
Arqueológico se generó un interés por parte de las asociaciones relacionadas con mejorar la 
condición de vida de los pobladores , por lo cual  se responsabilizó en crear organismos de 
autogestión para que la comunidad administrara el parque, dicha iniciativa obtuvo buenos 
resultados en un principio, pero luego se fue generando el desinterés por parte de los 
pobladores dejando de lado el cuidado y protección de este parque por lo que se consideró 
conveniente crear un producto turistico señalizado con la colocación de paneles 
interpretativos del legado cultural y natural (p.12). 
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Antúnez (2018) en su artículo científico titulado, Patrimonio cultural inmaterial de Alagoas 
como estrategia de desenvolvimiento territorial. Este artículo se pretende examinar la 
diversidad del patrimonio cultural inmaterial de Alagoas esta investigación es para la 
promocionar y desarrollo territorio, con la finalidad de verificar el potencial y riquezas que 
posee el lugar, y de esta manera hacer un análisis de las    referencias culturales y convertirlos 
en fuentes de dinamismo. Para lograrlo se prende hacer un levantamiento de los registros de 
patrimonios inmateriales del estado y hacer una buena investigación de  todo lo que posee 
Alagoas (p.65). 
 
Martínez (2018) en su artículo científico sobre Desarrollo sustentable: cultura, patrimonio 
cultural y natural en México. En este presente artículo nos habla sobre desarrollo social en 
México. En donde se observa que el patrimonio cultural y natural en México, necesita que 
exista un  sistema de protección  el cual garantice su conservación en el tiempo (p.36). 
 
Oehmichen y De la Maza (2018) en su artículo científico de  Turismo, pueblos indígenas y 
patrimonio cultural en México y Chile. En este artículo los autores indican que  los pueblos 
indígenas tienen un proceso de patrimonialización (valores) y turistificación (impacto del 
turismo) en México y Chile. En los últimos años ambos países tienen similares costumbres 
como son en sus danzas, festividades entre otros lo cual ha conllevado a que se genere un 
mayor incremento en el sector turistico. (p.54). 
 
Paredes (2018) en su artículo científico titulado el patrimonio cultural desde la apreciación 
de la organización mundial del turismo. Este artículo tiene como objetivo contribuir a  que 
exista un diálogo entre el sector cultural y el sector turístico para  que se pueda realizar  este 
objetivo es necesario que las partes involucradas se acerquen con la intención de conocer y 
comprender sus intereses, sus objetivos y el marco conceptual desde el que diseñan sus 
planteamientos y operan para que exista una adecuada gestión del Patrimonio cultural (p.4). 
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Rodríguez (2018) en su artículo científico denominado, La educación patrimonial 
transcompleja que emerge del patrimonio cultural, identidad y ciudadanía. Educación y 
Humanismo, en el presente artículo nos dice que la EPT es el ejercicio educativo que tiene 
por base el asunto patrimonial que es esencialmente política y se muestra como un dinámico 
elemento de ciudadanía e inclusión social de la cultura autóctona  es importante y reconocida 
como inédita por los colaboradores entrevistados, es pensada como alfabetizadora; ubicada 
en pensamientos y accionados descolonizadores en una transmodernidad como andar, como 
filosofía de vida (p.93). 
 
Sansón y Fusté-Forné (2018) en su artículo científico titulado  ¿Patrimonio Auténtico? El 
Carnaval de Negros y Blancos de la ciudad de Pasto, Colombia. Este artículo tiene como 
objetivo principal  conocer cuál es el impacto que ha tenido el carnaval por medio del 
crecimiento  del turismo y que beneficios está generando o está perjudicando a la comunidad 
local,  los empresarios y comerciantes y a la ciudad en general, ya que por  el momento solo 
se cuenta con apreciaciones empíricas de los involucrados con el carnaval (p.164).  
 
Marreiro (2019) en su artículo científico denominado, Clasificación de los residentes según 
el apoyo al Desarrollo Turístico en comunidades indígenas, en donde se planteó el  objetivo 
de clasificar a los residentes de la comunidad indígena Eleotérios do Catú - Brasil, en 
distintos grupos basados en su apreciación referente a los impactos del turismo, el afecto a la 
comunidad y el apoyo al desarrollo turístico. Tenido como resultados la siguiente 
clasificación de los residentes en tres grupos los cuales son: Contrarios e Indiferentes al 
Turismo, Incentivadores por los Beneficios y Partidarios por Afectividad. El primero se 
caracteriza por no apoyar al turismo en la comunidad, mientras que el segundo y tercero 
incentivan la actividad, diferenciándose en que los primeros lo hacen por los beneficios y los 
segundos por la relación afectiva (p.80). 
Se argumentará la variable de estudio Patrimonio Cultural Inmaterial de manera detallada 
con bases teóricas que permiten consolidar al esquema de este trabajo. Se comienza por 
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definir que es patrimonio, patrimonio cultural y patrimonio cultural inmaterial para obtener 
una información más detallada. 
 
Fernández y Guzmán (2004) manifiestan que, el termino patrimonio alude a la historia y 
esencia de la cultura, el patrimonio son los valores de la identidad que una sociedad reconoce 
como propios. 
 
Troncoso y Almirón (2005) definen que, patrimonio es un conjunto de bienes materiales o 
inmateriales que constituyen una pertenencia para las sociedades (p.3).  
 
En general patrimonio se refiere a la herencia de nuestros antepasados que nos han dejado a 
lo largo de la historia y que identifica la identidad de la cual la ciudadanía forma parte. 
 
Bonfil (1993) señala que, el patrimonio cultural es el conjunto de recursos tangibles e 
intangibles de una sociedad determinada que considera suyos como su propio origen que los 
identifica (p.34). 
 
Según Marín (2002) propone que, el patrimonio cultural se puede dividir en dos en bienes 
materiales e intangibles que se ha heredado de nuestros antepasados (p.24), dividiéndose en 
Patrimonio Material que son los recursos culturales que no pueden ser trasladados como son 
los sitios arqueológicos, ejemplo Huacas, cementerios, cuevas, andenes, templos (p.26). 
Patrimonio Inmaterial son considerados aquellos que buscan proteger las expresiones de 
antepasados para salvaguardar los conocimientos y técnicas trasmitidas de generación en 
generación, impartiendo a las comunidades sentimientos e identidad cultural. Las 
manifestaciones de estos bienes se ven reflejado en la cultura viva como las tradiciones, 
leyendas, gastronomía típica, ceremonias, costumbres, medicina y folclor que son puestas en 
práctica (p.27). 
   




De Carli (2006) define a patrimonio cultural como la generación que se recibe y se   transmite 
con el propósito de preservar y continuar dicha herencia (p.16). 
 
El ministerio de Cultura (2007) indica que, el patrimonio inmaterial es aquella cultura viva 
propia que es transferidos de familia en familia, por manifestaciones prácticas donde están 
las costumbres, folclor, medicina tradicional, naturaleza, oralidad, música, danza, leyendas, 
la gastronomía, juegos tradicionales, técnicas de construcción y elaboración (p.17).  
 
UNESCO (2009) considera que, el patrimonio cultural inmaterial son las manifestaciones, 
saberes o técnicas transmitidos por las comunidades de generación en generación, que tienen 
un sentimiento de identidad y de continuidad que favorecen a la creatividad y el bienestar 
social (p.8).  
 
Palma (2013) indica que, el patrimonio cultural está constituido por un grupo de 
manifestaciones culturales, artísticas, científicas y tecnológicas desarrolladas en la historia 
que sirven para contribuir al desarrollo de las sociedades (p.36). 
 
El Decreto Supremo Nº 011-2006-ED indica que, el reglamento de la Ley General del 
Patrimonio Cultural de la Nación (2010), el Ministerio de Cultura se compromete a velar por 
el patrimonio cultural inmaterial junto con la participación de las comunidades incluyéndolas 
en la administración y protección de la herencia patrimonial (p.51). 
Irrigay (2013) manifiesta que, el patrimonio cultural inmaterial cumple una incalculable 
función como causa de unión, cambio y comprensión entre las personas (p.123). 
 
Continuando con las fundamentaciones teóricas definiremos las dimensiones e indicadores 
de la variable Patrimonio Cultural Inmaterial basados en autores. 
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Gennep (1982) manifiesta que, la leyenda es una narración que indica el lugar con acierto y 
el tipo de los personajes son sujetos establecidos que tienen sus sucesos un apoyo que parece 
histórico y son de cualidad heroica. Asimismo, agrega que es la narración localizada, 
individualiza, objeto de fe (p. 21, 28). Por otro lado, para Herreros (2010) las leyendas son 
aquellos relatos que explican lo que ya sólo podían entender los hombres con palabras, pues 
ya no se sentían parte de ello de la Tierra (p.16).  
 
Álvarez (2015), define el término mito como un boceto antiguo de la creación y de la fuente 
de un determinado conjunto humano en donde se describe el mundo presente y las leyes que 
le dieron solidez a los orígenes hasta la actualidad (p.9). 
 
Vaca (2014), menciona que, los poemas son escritos en donde se utiliza la rima y son escritos 
en verso donde se expresan un sentimiento sobre el mundo y están conformados por la 
estrofa, el verso, rima consonante y rima asonante (p.12). 
 
 Borja (2016) manifiesta que, el arte del espectáculo incluye música, danza, teatro, poesía 
cantada, coplas entre otras habilidades que dan a conocer la creatividad humana (p.15). 
 
Según UNESCO (2009) indica que, los usos sociales, rituales y actos festivos son los hábitos 
que organizan la vida de la población en conjunto siendo estos compartidos por todos sus 
miembros.  
Las Técnicas artesanales considerada una de las manifestaciones más tangible del patrimonio 
inmaterial, se muestra a través de técnicas y prácticas utilizadas en la actividad al elaborar un 
producto artesanal. Teniendo en cuenta algunos autores se definirá el término artesanía. 
Según Roncancio (1999) manifiesta que, la artesanía es el resultado de la imaginación 
expresado en un producto elaborado teniendo en cuenta los procesos y técnicas manuales 
(p.2).  
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Según Verdecia (2008) indica que, la artesanía es un proceso histórico de creación colectiva 
de actividad creadora que constituye la necesidad de tipo social (p.27). La actividad artesanal 
es muy variada, por lo que se clasifica en las artesanías siguientes Artesanía textil, artesanía 
de la madera y artesanía de metal (p.45). 
 
Según La Ley N°29073 señala que, la artesanía es la actividad económica y cultural orientada 
a la preparación y creación de bienes, ya sea hechas a mano o con apoyo manuales, 
considerando siempre el valor agregado principal sea puesto por la mano de obra y esta 
continúe siendo el factor más significativo del producto acabado (p. 1).  
 
 
Seguidamente, se argumentará la segunda variable Desarrollo Turístico Local y sus 
dimensiones de manera específica en bases teóricas según lo indican diversos autores: 
Anzil (2007) define el concepto desarrollo como un aspecto social que se refiere a las 
obligaciones legítimas de su población que satisfacen con el uso equitativo. Por otro lado, 
Monreal y Gimeno (1999) indican que, el desarrollo es un producto de la imaginación de 
unos y otros, una imaginación que siempre es resultado de una historia social, cultural y 
material.  
Luego se define el término desarrollo turístico teniendo en cuenta a diferentes autores los 
cuales son: 
 
Pearce (1991) define desarrollo turístico como el abastecimiento y el mejoramiento de los 
establecimientos y prestación de servicios adecuados para complacer las necesidades del 
turista y los factores asociados como son los empleos y los ingresos (p.14). 
 
Secretaría de Turismo (2002) manifiesta que, la oferta turística es el grupo de bienes y 
servicios para facilitar la comercialización del producto turístico con la finalidad de satisfacer 
la demanda de los visitantes, teniendo en cuenta esta condición se entiende por 
establecimiento en donde el cliente y/o usuario son principalmente turista (p.21). 
Valls (2004) define al desarrollo turístico del país como un espacio geográfico con rasgos 
propios de clima, raíces, infraestructuras y servicios de una comunidad determinada (p.18). 
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Cooper (1993) indica que, la oferta turística está representada por los atractivos e 
instalaciones de apoyo. Primordialmente un destino se sustenta por su oferta de sus atractivos 
y su accesibilidad como son el transporte, alimentación, hospedaje y la colaboración de 
asociaciones. (p.28). 
 
Según MINCETUR (2005) indica que, la demanda está constituida por aquellas personas 
visitantes que desean realizar el uso de los bienes y la prestación de servicios ofrecidos por 
el sector turismo. Esta demanda turística se divide en Demanda Turística potencial: 
Se conforma por un grupo de personas las cuales tienen las cualidades necesarias para la 
compra o el consumo de los bienes o productos turísticos, los cuales aún no realizaron alguna 
compra (Mincetur 2005, p.6). Demanda turística real: Conformado por el grupo de visitantes 
que adquieren un producto o servicio turístico (Mincetur 2005, p.6). 
 
Mathieson y Wall (1982) sostienen que, la demanda turística es el total de personas que viajan 
o desean viajar, para disfrutar de los servicios turísticos en lugares distintos al lugar de trabajo 
y entorno cotidiano (p.55). 
 
Arias (2003) señala que, la comunidad es el conjunto de habitantes que viven en un área 
geográficamente específica y sus miembros realizan y comparten actividades e intereses 
comunes, donde pueden o no colaborar de manera formal e informal para la solución de los 
problemas generados en su localidad p.28). 
 
Según OMS (1996) menciona que, la comunidad lo conforman un grupo de individuos que 
viven en una zona determinada en donde comparten los mismos valores, culturas y normas 
en donde se encuentran bajo un sistema social acorde a los vínculos que la sociedad ha 
generado con el pasar del tiempo (p.3). 
Ramírez (1997) se refiere a la superestructura turística como el grupo de entes públicos y 
privados que organizan y difunden las funciones del área turística y afirma que es una 
estructura compleja la cual permite acordar a la producción y a la venta de bienes y servicios 
para la práctica del turismo (p.28). 
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Para Boullón (Trillas 1999) manifiesta que, la superestructura turística es la legislación de 
todos los organismos especializados, tanto públicos y privados, orientados a modificar 
cuando es necesario el cumplimiento de sus funciones de cada una de las partes que integran 
el sistema turístico (p.27). 
 
Luego de haber presentado los antecedentes y artículos científicos basados en autores y 
teorías relacionados al tema de investigación, se plantea la interrogante del problema de 
indagación el cual es: ¿De qué manera el Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito de 
Huamachuco influye en el desarrollo turístico local - 2019? 
 
 
Hernández, Fernández y Batista (2010) dice que toda investigación debe tener una 
justificación para poder detallar los aspectos importantes que favorecerán al proyecto, que se 
dividen en: Conveniencia, cabe decir que el actual proyecto ayudará a desarrollar un nuevo 
producto turístico para dar a conocer el gran potencial del legado cultural inmaterial del 
Distrito de Huamachuco.  
Con respecto a la relevancia social, se puede decir que por medio de esta información 
obtenida servirá como guía para identificar el potencial cultural inmaterial del Distrito de 
Huamachuco del cual se evaluará a la creación de un producto turístico por lo cual se podría 
mejorar la calidad de vida de los pobladores incluyéndolos en diferentes actividades en el 
lugar como, venta de artesanía, ferias gastronómicas con los platos típicos. Por otro lado, que 
motive a las autoridades competentes a seguir fomentando y promocionando el patrimonio 
cultural inmaterial que posee el Distrito, así como a los futuros estudiantes de diversas 
instituciones educativas. 
Implicaciones prácticas, la presente investigación ayudará al desarrollo de un producto 
turístico en el Distrito de Huamachuco, de esta manera se desarrollará un turismo cultural 
con la finalidad de mostrar y evidenciar los diferentes recursos intangibles que posee, además 
de ello que la población se sienta identificado con su patrimonio, su riqueza en cuanto a sus 
danzas, festividades religiosas y tradiciones, las cuales podrían formar una propuesta 
turística.  
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En la utilidad metodológica, con respecto a la información se puede realizar un modelo que 
ayudará como medio informativo, empleando las fichas de observación e entrevistas, para 
identificar el patrimonio cultural inmaterial y el desarrollo turístico del Distrito.  
Luego de realizar la justificación de estudio de la investigación, se formula la siguiente 
hipótesis: El Patrimonio Cultural Inmaterial influye en el desarrollo turístico local del Distrito 
de Huamachuco 2019. 
Teniendo como objetivo general: Identificar el patrimonio cultural inmaterial del Distrito de 
Huamachuco para el desarrollo turístico local– 2019, cuyos objetivos específicos son: 
Identificar las tradiciones y expresiones orales del Distrito de Huamachuco - 2019, Identificar 
el arte del espectáculo que se representan en el Distrito de Huamachuco- 2019, Determinar 
los usos sociales y actos festivos del Distrito de Huamachuco – 2019, Identificar las técnicas 
artesanales del Distrito de Huamachuco- 2019, Identificar el desarrollo turístico local del 
Distrito de Huamachuco -2019 y Diseñar un producto turístico para el desarrollo turístico 
local en el Distrito de Huamachuco 2019.  
 
A continuación, se describen los métodos de investigación, técnicas e instrumentos usados 
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II. Método  
 
2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El tipo de investigación es descriptiva, donde se busca especificar las características 
donde se pretende recoger información de manera independiente sobre la variable a 
la que se refieren y de corte transversal donde se recogen datos en un solo momento, 
en un tiempo único. (Hernández, Fernández y Baptista 2014, p.152). 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014) el diseño de estudio de la 
investigación es no experimental, ya que no se están manipulando las variables, 
luego se realizará un análisis del tema de investigación para tener un diagnóstico 
determinado.  
 
2.2. Operacionalización de las variables  
 
En la presente investigación se desarrollará la descripción de dos variables en 
estudio, la cual se detallará a través de sus dimensiones e indicadores.  
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2.3. Población, muestra y muestreo  
 
La primera población está compuesta por la totalidad de los recursos inmateriales del Distrito 
de Huamachuco. 
La segunda población está compuesta por los profesores, escritores, danzantes, maestros 
artesanos y los conocedores de gastronomía típica del Distrito de Huamachuco. 
1° muestra: Se aplicó a los 42 recursos intangibles del Distrito de Huamachuco 
2°muestra: Conformada por los 12 conocedores y practicantes del Patrimonio cultural 
inmaterial del Distrito de Huamachuco. 
 
Dimensión         Informantes Nombre 
Tradiciones y 
Expresiones Orales 
        2 escritores 
       1 profesor de Ciencias Sociales  
 
Cruz Ledezma Aristóteles 
Bernardino Ríos Rodríguez                                                                    
Javier Rodríguez Zumaran 
Artes del Espectáculo         3 danzantes Ascate Altamarino Alfredo  
Rodríguez Paredes Aurelio 
Tadeo Méndez Campos 
Uso sociales y actos 
festivos 
         1 cocinero 
         2 cocineras  
Roberto Aldo Rissi Campos 
Valderrama Pastor Maribel 
Rosa Cuba Ledezma 
Técnicas Artesanales          3 Maestros artesanos  Ballena Robles Aníbal 
Juan Ballena Cuba  
Lucila Sifuentes  
 






   








Las técnicas e instrumentos que se aplicaron en la investigación son los siguientes  
Tabla 2   
Técnicas e instrumentos de validación  
Técnica  Instrumento  
Observación directa  
 
 
Entrevista a Profundidad          
 
Análisis Documental                                                          
Fichas de Observación para conocer 
el patrimonio cultural inmaterial del 
Distrito de Huamachuco.  
Guía de Entrevista   
 
Recolección de información 
 
2.4.2. Validez y Confiabilidad  







Esta investigación se dio a base de las fichas de observación indicando los elementos 
del patrimonio cultural inmaterial del Distrito en donde se resumirá la información 
obtenida detallando la descripción y ubicación de los elementos que posee. La técnica 
de observación directa se usó para observar atentamente el fenómeno de estudio y se 
registró la información mediante el instrumento que fue la Ficha de Observación el 
cual sirvió para su posterior análisis. La técnica de entrevista a profundidad diseñada 
para recopilar información mediante la Ficha de Entrevista a Profundidad. 
Apellidos y Nombres  DNI  
Mg. Martel Vargas, Deysi July 18225829 
Mg. Florián Orchessi, Hugo  17920579 
Mg. Yepjen Ramos, Alejandro 
Eloy  
40064653  
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2.6. Método de análisis de datos  
 
El método empleado en esta investigación es la técnica de observación directa a los 
recursos intangibles del Distrito de Huamachuco el cual fue analizado de acuerdo a 
su tipología. Por otro lado, se aplicó la técnica de entrevista a profundidad a los 
informantes que conocen sobre el patrimonio cultural inmaterial del Distrito, 
mediante las fichas de entrevista a profundidad, la cual estuvo conformado por 
preguntas que permitan su comprensión, se realizó un análisis documental con recojo 
de información sobre la segunda variable de investigación desarrollo turístico. Estas 
técnicas empleadas en la investigación fueron procesadas mediante un análisis 
descriptivo, las cuales responderán a los objetivos específicos planteados en la 
investigación que se desarrollan en la investigación.  
En esta investigación se empleará el análisis descriptivo, recogiendo información de 
los recursos intangibles por medio de los informantes y conocedores del tema de 
investigación. 
 
2.7.Aspectos éticos  
 
 El investigador se responsabiliza en considerar y cumplir las siguientes disposiciones 
las cuales son: Seguir el formato de normas APA, citando correctamente las tesis y 
los autores de acuerdo a la información encontrada, respetar a los derechos de autor 









   





Objetivo 1:    Identificar las tradiciones y expresiones orales del Distrito de 
Huamachuco – 2019. 
Tabla 3: Tradiciones orales y expresiones orales  
Nota: Las tradiciones orales del Distrito de Huamachuco son los cuentos: Agua de los Pajaritos, Mito: 









         
Categorización 
 
                                          
                               Descripción 
Cuento: El 





          
 
 
       Folclore  
 
               Conocido también como (El manantial del amor) Una fuente de 
agua pura y cristalina, producto de las filtraciones del APU 
Huaylillas. Cuentan que frecuentaban este lugar muchas parejas 
de enamorados a darse de beber agua en sus manos de este 
mágico manantial, jurándose amor eterno que dure más allá de 
la vida, desde aquel momento el agua absorbió el néctar del amor 
que foráneo que llegaba a este lugar y tome agua de las manos 









Se tiene la creencia de que el Muki es el vigilante de las minas al 
cual se le ofrecen ofrendas para poder trabajar en las minas. 
Según relatos contados se dice que el Muki es un hombre 









 Según esta leyenda relata que la hija del Comarca de la cruz 
colorada tenía una hija muy bella quien iba a bañarse a la laguna, 
hasta que el padre se dio cuenta que su hija empezó a ir más 
seguido a la laguna, decidió mandar a dos hombres a seguirla y 
descubrieron que la señorita tenía un enamorado, el padre ordeno 
que capturen al enamorado de su hija y que amarren a su hija a 
un madero, fue tanto su dolor que empezó a llorar sangre hasta 
que también murió, de pronto se desato una torrencial lluvia y el 
agua esparció la sangre por los campos de esta comarca y es por 
eso que hasta hoy quedo las tierras coloradas por la sangre 
derramada por el final de este triste amor. 
   




Objetivo 2: Identificar el arte del espectáculo que se representan en el Distrito de 
Huamachuco- 2019. 
Tabla 4: Arte del espectáculo  
Recursos Inmateriales  Categorización  Descripción  
 
La contradanza  
 
Folclore  
Esta danza es reconocida como 
Patrimonio de la Nación.  
La Contradanza es una 
manifestación muy antigua 
en la localidad de 
Huamachuco, es una danza 
masculina, el número de 
participantes es variado y es 
ejecutada íntegramente por 
hombres del campo. 
 
Los indios fieles Folclore Esta danza trata de manifestar 
y relacionar el duelo que 
sostuvieron un indio incrédulo 
y rebelde, con un indio devoto 
y fiel a la Virgen de Alta 
Gracia. 
Los Venados  Folclore  Los danzantes usaban una 
máscara que era la piel de la 
cabeza del cérvido, la cual 
aún mantenía los cuernos. 
Sobre su cushma se ponían 
dos pieles de venado. 
Los Halcones  Folclore  Los wamachukos se 
consideraban descendientes 
del halcón por tal motivo 
trataban de imitar a estos 
pequeños rapaces, corriendo en 
línea recta y en círculo, dando 
pequeños saltitos alzando y 
moviendo los brazos como 
queriendo volar. 
Nota: Las danzas más representativas del Distrito de Huamachuco son: La Contradanza, Los venados, los 
Halcones, indios fieles. 
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Objetivo 3: Determinar los usos sociales y actos festivos del Distrito de Huamachuco. 
Tabla 5: usos sociales y actos festivos 
Recursos Inmateriales Categorización Descripción 
Fiesta Patronal de San 
Francisco de Asís 
Acontecimientos Programados  El Distrito de Huamachuco 
celebra la segunda Fiesta 
Patronal más importante en 
honor a San Francisco, las 
actividades se inician el 15 de 
Setiembre con la parada del 
Galladarte con los devotos 
llamados negros. Los fieles se 
trasladan desde muy temprano 
hasta la zona del Mirador 
acompañados de bandas de 
músicos y Chirocos.  
 
Fiesta Patronal de la Virgen 
de Alta Gracia  
Acontecimientos Programados  Esta festividad Patronal tiene 
una duración de un mes 
apropiadamente en el cual 
veneran y honran a su Santa 
Patrona, en el mes de Julio 
inicia la fiesta en donde hay 
participación de danzas y 
bandas de músicos. 
Caminata de Fe hacia el 
Amito de Marcabalito  
Acontecimientos Programados El Santuario del Señor de la 
Misericordia es una expresión 
religiosa que reúne miles de 
fieles devotos, su carisma es de 
eminente fe religiosa. 
Picante de Cuy Folclore  Es un plato tradicional en el 
Distrito sus ingredientes son: 
cuy, ají amarillo, aji rojo, sal, 
ajo. 
Dulce de Chiclayo  Folclore  Es un dulce típico del Distrito 
de Huamachuco que se ha 
cultivado desde la época 
preincaica hasta la actualidad. 
Feria Artesanal en Honor a 
San Francisco de Asís 
Folclore  Desde el año 2009 se empezó 
a realizar la feria en Honor a 
San Francisco de Asís en el 
mes de Octubre en donde se 
exhibe el arte y trabajo de los 
artesanos de Huamachuco. 
Nota: Las fiestas patronales más resaltantes en el Distrito de Huamachuco son la Festividad de la 
Virgen de Alta Gracia y San Francisco de Asís. Las tradiciones culinarias son el dulce de Chiclayo 
y el picante de cuy y la feria artesanal en Honor a San Francisco de Asís. 
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Objetivo 4: Identificar las técnicas artesanales en el Distrito de Huamachuco  
Tabla 6: Técnicas Artesanales 
Recursos Inmateriales Descripción 
Textil: Palillo, Brochet ,Telar a la cintura   Método del brochet se debe sostener la aguja 
de tal manera que el asa esté apoyada en la 
palma de la mano, luego debe ir sobre la aguja 
el dedo pulgar para poder hacer el cruce del 
hilo. 
 La técnica del palillo se va entrelazando uno 
dentro de otro y se cruzando los hilos, hasta ir 
formando el tejido .se puede realizar diferentes 
tipos de tejido con la lana de oveja o alpaca   
con diferentes diseños.  
 La técnica del telar a la cintura se utiliza para 
hacer bufandas, fajas con diferentes diseños  
 
Cerámica: Arcilla prensada.  La arcilla ploma traída Sanagoran y la arcilla 
blanca traída del sector de Puente Piedra, la 
arcilla se hace el colado y se mezcla con agua 
pintura satinada al agua que no tenga plomo, 
luego se quema con leña o a gas para empezar 
a armar el molde.  
Nota: Las técnicas artesanales del Distrito de Huamachuco son el textil y cerámica las cuales identificamos: la 













   




Objetivo 5: Identificar el desarrollo turístico local del Distrito de Huamachuco -2019 










Figura 1.1: De acuerdo a los datos obtenidos de la investigación en el Distrito de Huamachuco, se puede observar que en 
el año 2016 hubo un 16% de establecimientos de hospedajes, seguido de un 22 % en el año 2017, en el año 2018 hubo un 
27% y en el año 2019 aumento en un 37%, lo que quiere decir que los establecimientos de hospedaje han ido aumentando 
de manera progresiva generando una mayor oferta y demanda turística en el Distrito de Huamachuco.  
Fuente: Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
Figura 2.1: Restaurantes del Distrito de Huamachuco  
Figura 2.1:  Como se puede apreciar en el gráfico el año con menor porcentaje es el 2016 con un 14%, en el 
año 2017 hubo un aumento del 19%, para el 2018 creció al 31% y actualmente en el 2019 incremento a un 36% 
lo que demuestra que hubo una mayor inversión en cuanto a los restaurantes en el Distrito.  












2016 2017 2018 2019
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Figura 3.1: Agencias de Transporte del Distrito de Huamachuco 
 
Figura 3.1: Según el grafico representado en el año 2016 hubo un 15% de agencias de transporte en el Distrito, 
para el año 2017 aumento en un 19%, en el año 2018 avanzo en un 28% y actualmente se encuentra en 38% lo 
que quiere decir que el servicio de Transporte ha incrementado por una mayor demanda de visitantes en el 
Distrito. 
Fuente: Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
 








Figura 4.1: En base a los datos obtenidos se demuestra que en el año 2016 hubo un 20%, en el año 2017 un 
22%, en el año 2018 un 25% y actualmente en el 2019 aumento en un 33% lo que indica que hubo un avance 
en cuanto las agencias de viaje en el Distrito. 





AGENCIAS DE TRANSPORTE 





AGENCIAS DE VIAJES 
2016 2017 2018 2019
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Figura 5.1: Demanda Turística del Distrito de Huamachuco Años 2016- 2017-2018-2019
 
Figura 5.1: Según este cuadro estadístico nos dice que en el año 2016 hubo un porcentaje del 14 % en cuanto 
a la llegada de turistas que visitaron al Distrito de Huamachuco, en el 2017 aumento en 25%, en el año 2018 
en un 28% y en el año 2019 aumento en un 33% de visitas. El cual nos indica que en los últimos años ha ido 
mejorando en cuanto a la llegada de turistas.  





















2016 2017 2018 2019
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Tabla 7: Resultados de la entrevista aplicada a escritores y profesores del Distrito de Huamachuco. 







Nombre  Aristóteles Cruz Ledezma  Bernardino  
Ríos Rodríguez  
Javier Rodríguez 
Zumaran  
Profesión :  Escritor       Escritor  Profesor de Sociales  
Ítem  Respuesta       Respuesta  Respuesta 
¿Cuáles son los 
cuentos, leyendas y 
mitos que se narran 
en el Distrito de 
Huamachuco?  
El cuento más conocido y polémico 
en Huamachuco es el famoso 
Cuento del “Agua de los Pajaritos 
“del cual se tiene la creencia de que 
de esa agua bebían los enamorados 
y se juraban amor eterno. 
Los mitos son “El Muki 
“,”Calluash”,”El duende” 
Las leyendas más conocida es la 
“Leyenda Encantada”,La Sierpe , La 
Cruz Colorada, La Tortuga”. 
 El cuento de La  
Pastora Encantada,  
Los mitos El duende, 
El Muki 
Leyenda Los niños  
de la Laguna de Paygon. 
Procesión Encantada. 
 
El cuento del agua de los 
pajaritos. 
Mitos:  El duende, el Muki  
Leyendas de Sausacocha, la 
quebrada del diablo, el niño 
cordero.  
 
¿ Cuáles son los 
libros más 
representativos en 
el Distrito de 
Huamachuco de los 
cuentos, leyendas y 
mitos? 
Los libros más representativos “ Lo 
que contaba la abuela”, “Historias 
sin importancia”, “Los 
Wamachucos” y “La Fiesta del 
Halcón”. 
Cuentos de mi Tierra 
 
Historias sin importancia, 
lo que contaba la abuela, la 
fiesta del Halcón. 
¿Cómo usted se 
decidió por 
aprender acerca de 
los cuentos, mitos y 
leyendas que se 




Me apasiona escribir e investigar, 
tengo varios libros publicados, 
aprendí desde muy niño a redactar y 
escribir inspirado en  mi afición en 
la lectura. 
Me gusta escribir en mis 
tiempos libres luego 
descubrí mi vocación por la 
lectura y decidí publicar un 
libro. 
  Porque siempre escuchaba 
en mi hogar acerca de los 
mitos, leyendas y decidí 
investigar un poco más 
sobre el tema.  
¿ Cuál  fue el   
motivo e interés por  
saber acerca de los 




Mi principal motivo fue mi madre 
que nos inculco desde muy niños 
por la lectura, nos relataba historias 
de su propia imaginación 
Impulsado por mi abuelo 
que le gustaba escribir y 
contar historias, él fue mi 
motivación principal.  
  Porque me despertó un 
gran interés por conocer 
más sobre las tradiciones, 
mitos, leyendas de mi 
pueblo.  
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Tabla 8: Resultados de la entrevista aplicada a Danzantes del Distrito de Huamachuco 







Nombre  Alfredo Ascate Altamarino   Aurelio Rodríguez 
Paredes  
   Tadeo Méndez Campos  
Profesión :  Danzante       Danzante                      Danzante 
Ítem  Respuesta       Respuesta                      Respuesta 
¿ Cuál es la situación 
actual de la música y 
la danza en el Distrito 
de Huamachuco? 
 La música en el  
Distrito es netamente  
folclórica, representado  
por la danza tradicional  
que es la Contradanza.  
 En la actualidad se practican 
las danzas que son 
representadas en las fiestas 
patronales y concursos 
realizados en el Distrito.    
 Por lo general la danza está 
muy bien posicionada la más 
conocida y tradicional es la 
Contradanza ya que es 
Patrimonio de la Nación.  
¿Cuáles son las 
danzas más 
representativas en el 
Distrito de 
Huamachuco? 
Los emplumados, Danza  
de los Incas, Ñustas,  
Indios Fieles,  
Los turcos,  
La Contradanza.  
La Contradanza 
Los indios Fieles 
Los turcos 
 
     Los indios Fieles 
     La contradanza 
      Los Venados  
      Los Halcones  
¿Cómo adquirió sus 
conocimientos y cuál 
fue su motivación por 
dedicarse a las 
danzas típicas? 
 
 Desde los 5 años  
voy practicando  
las danzas de mi  
pueblo y en la 
 actualidad soy profesor  
de danzas folclóricas. 
Mis padres siempre me 
llevaban a las fiestas 
patronales desde muy niño y 
fue ahí donde despertó mi 
intereses por aprender y bailar 
las danzas folclóricas  
  La danza lo aprendí por mi     
hermana ella fue mi mayor 
motivación . 
¿Cuáles son los 
instrumentos 
musicales 
tradicionales que se 
utilizan en las danzas 
del Distrito de 
Huamachuco? 
   La tarola, La caja, La travesera,  
   La flauta, el bombo. 
Cajón, la quena , el bombo, la 
flauta,  
El bombo, el cajón 
La travesera, la flauta  
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Tabla 9: Resultado de la entrevista aplicada a conocedores de la Gastronomía del Distrito de Huamachuco 
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación en base a las entrevistas realizadas a los cocineros del Distrito . 
 
  
Nombre  Roberto Aldo Rissi Campos  Maribel Valderrama    Rosa Cuba Ledezma 
Profesión :               Cocinero       Cocinera             Cocinera 
Ítem             Respuesta       Respuesta                 Respuesta 
¿Cuáles son los 
platos y postres 
típicos de la zona del 
Distrito de 
Huamachuco?  
 Platos tipicos Trucha Frita, Shinde, 
Pepian de Chocho, Cuy Revuelto, 
Guiso de huacho acompañado con 
Patasca. 
 
Postres: Dulce de Chiclayo, dulce de 
trigo con chancaca, chuño de papa, 
chuño de maíz. 
Platos tipicos: Shinde, Caldo 
de Cabeza, pepián de 
Chocho, Cuy picante  
 
 
Dulce de zapallo , chuño de 
papa ,  
 Trucha frita, cuy guisado, 
Chancho frito con mote de 
maíz, caldo de gallina,  
 
 
Chuño de maíz 
Dulce de trigo con 





¿Cuáles son los 
ingredientes más 
usados  para la 
preparación de los 
platos típicos? 
Aji amarillo, cebolla de rabo, ají 
panca, papa peruana, manteca de 
chancho, el mote. 
Ají rojo panca, cebolla de 
rabo. pimienta para 
condimentar el cuy, mote de 
maíz para acompañar el 
caldo de gallina.  
Papa peruana para el ajiaco, 
ají panca amarillo, orégano, 
Yerba buena. 
  
¿Cuáles son los 
utensilios más 
conocidos para la 
preparación de los 
platos típicos? 
 
Molino de mano, uishla cucharon de 
madera, batan, cocina de barro, , 
ollas de barro. 
Carrizo para soplar la 
candela , tiesto que sirve para 
tostar cancha  sin aceite  
,cazuela de barro para freír 
carne  , 
 Molino de mano, cocina de 
barro, cuchara de palo que 
sirve para aderezar las 
comidas.  
 





realizadas en el 
Distrito de 
Huamachuco? 
Cuy Picante, Trucha Frita ,chancho 
frito  con mote , caldo de gallina 
,guiso de cordero  
 Caldo de gallina , trucha 
frita , chancho frito con arroz 
de mote . 
 Cuy picante, caldo de 
gallina, chancho con mote, 
trucha frita.  
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Tabla 10:  Resultados de la entrevista aplicada a Maestros Artesanos del Distrito de Huamachuco  
¿Cuáles son las ferias     Se realizan ferias cada fin de mes                 Participo en las ferias         Participo en la  
artesanales                      del 25 de Jul-6ago Feria Taricapuy               Taripacuy y Manos             Feria Artesanal 
en las que participa?      19 de dic – 24 dic Manos Creativas               Creativas                            en el mes de 
                                                                                                                                                             Agosto. 
Fuente: Elaboración propia del equipo de investigación en base a las entrevistas realizadas a los maestros artesanos del Distrito. 






Nombre  Aníbal Ballena Robles  Juan Ballena Cuba   Lucila Sifuentes  
Profesión :  Artesano      Artesano  Maestra Artesana  
Ítem  Respuesta       Respuesta  Respuesta 
¿Qué tipos de 
materiales usan 
para la elaboración 
de las cerámicas en 
el Distrito de 
Huamachuco?  
El material más usado en la 
elaboración de la artesanía es la 
arcilla plana y blanca, pintura 
satinada al agua. 
     Arcila quemada , arcilla 
prensada .arcilla blanca 
,pintura especial  para arcilla 
. 
Espátula de madera para 
moldear arcilla, Arcila 




artesanos existen  en 
el Distrito de 
Huamachuco? 
Asociación de Ceramistas el Halcón 
conformada por 9 artesanos del 
Distrito de Huamachuco. 
Pertenezco ala asociación de 
ceramistas el halcón , 
Pertenezco a la asociación  
de textiles los laureles . 




acogida y venta? 
 
   Las cerámicas están representadas 
en las costumbres del Distrito como 
son las danzas, sus vestimentas 
típicas de las mujeres del campo. 
Los trajes tipos de la mujer 
del campo, las danzas 
tradicionales, las iglesias. las 
casonas . 
  las chalinas de lana de 
alpaca, las carteras , 
elaboradas a crochet  , las 
fajas con diseño  
¿Qué tipos de 
técnicas emplean en 
la elaboración de la 
artesanía? 
La técnica más usada es la de arcilla 





  Arcilla prensada en molde 
Arcilla quemada, arcilla 
blanca. 
Palillo ,brochet, telar a la 
cintura y telar  a pedal  
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                       Tabla 11: Establecimientos de Hospedaje en el Distrito de Huamachuco en el año 2016 








HOTEL SUMAQ WASI 16 18 15 17 10 
HOTEL COLON 18 20 20 14 8 
HOTEL EL TURCO 20 10 15 10 10 
HOTEL             SAN FRANCISCO 24 19 12 11 11 
HOSTAL EL GRAN PACHACUTEC 22 10 16 18 13 
HOTEL GAITAN  38 12 20 12 12 
HOTEL GRAN COLONIAL 38 19 17 10 10 
HOTEL PUERTO PALMERAS  29 23 15 8 9 
HOTEL LOS GIRASOLES  30 20 12 12 10 
HOTEL LOS ANGELES  20 15 10 11 12 
HOTEL           NOCHE BUENA 18 12 6 10 10 
HOSTAL             JUNIOR  19 8 7 9 8 
HOSTAL             PLAZA                  20 10 9 7 12 
HOSTAL  PLAZA DE 
HUAMACHUCO 
16 8 8 10 10 
HOSTAL  CORAL  14 8 9 12 7 
HOSTAL                 BUHO  10 7 11 11 9 
HOSTAL  JUANITO  20 12 10 17 8 
HOSTAL RIO BRAVO   10                 8  14 10 5 
TOTAL  18 382                                   286 231 214 174 
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Tabla 12: Establecimiento de Hospedaje del Distrito de Huamachuco año 2017 








HOTEL ACOSTA 18 18 15 17 10 
HOTEL ALTA GRACIA  20 20 20 14 8 
HOTEL REAL 23 10 15 10 10 
HOTEL      PUERTO PALMERAS 25 19 12 11 11 
HOSTAL EL GRAN PACHACUTEC 24 10 16 18 13 
HOTEL GAITAN  20 12 20 12 12 
HOTEL GRAN COLONIAL 27 19 17 10 10 
HOTEL PUERTO PALMERAS   23 15 8 9 
HOTEL LOS GIRASOLES  30 20 12 12 10 
HOTEL LOS ANGELES  20 15 10 11 12 
HOTEL           NOCHE BUENA 18 12 6 10 10 
HOSTAL             SUEÑO DORADO 19 8 7 9 8 
HOSTAL             WIRACOCHA                 20 10 9 7 12 
HOSTAL  IMPERIAL 16 8 8 10 10 
HOSTAL            EL TAMBO  14 8 9 12 7 
HOSTAL                CASA BLANCA  10 7 11 11 9 
HOSTAL  HUAMACHUCO 20 12 10 17 8 
HOSTAL SANTA FE  10                 8  14 10 5 
HOSTAL                     RAMIREZ  10 6 5 4 4 
HOSTAL                     GEMELAS 11 8 7 6 4 
HOSTAL                       SUCRE 10 8 7 5 3 
HOSTAL             GOLDEN CITY 9 7 6 4 2 
TOTAL               22 336 220 201 187 159 
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Tabla 13: Establecimiento de Hospedaje del Distrito de Huamachuco año 2018 








HOTEL                  EROS  18 18 15 17 10 
HOTEL ALTA GRACIA  20 20 20 14 8 
HOTEL DULCE SUEÑOS 23 10 15 10 10 
HOTEL      SANTA MARIA  25 19 12 11 11 
HOSTAL EL CARIBE 24 10 16 18 13 
HOTEL GIRASOLES 20 12 20 12 12 
HOTEL BELEN  27 19 17 10 10 
HOTEL EL TURCO  13 23 15 8 9 
HOTEL LOS REYES 30 20 12 12 10 
HOTEL                 REAL 20 15 10 11 12 
HOTEL           ACOSTA  18 12 6 10 10 
HOTEL                               GIRASOLES 16 14 8 9 7 
HOSTAL             JUNIOR 19 8 7 9 8 
HOSTAL             GEMELAS                 20 10 9 7 12 
HOSTAL  CASA ANDINA 16 8 8 10 10 
HOSTAL            RIO BRAVO 14 8 9 12 7 
HOSTAL                IMPERIAL 10 7 11 11 9 
HOSTAL  GAITAN 20 12 10 17 8 
HOSTAL MAMA WASI  10                 8  14 10 5 
HOSTAL                     INDEPENDENCIA 10 6 5 4 4 
HOSTAL                     K 'PRICHOS 11 8 7 6 4 
HOSTAL                       SUCRE 10 8 7 5 3 
HOSTAL             SAN FRANCISCO 9 7 6 4 2 
TOTAL               23 336 220 201 187 159 
Fuente: Elaboración propia del equipo investigador en base al registro obtenido de la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión 2019. 
HABITACIOBES 
CUÁDRUPLES  
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Tabla 14: Establecimiento de Hospedaje del Distrito de Huamachuco año 2019 
CATEGORIA  NOMBRE  HABITACIONES 
SIMPLES  






HOTEL El GRAN CURACA 18 18 15 17 10 
HOTEL PACHUACUTEC 20 20 20 14 8 
HOTEL GRAN HUAMACHUCO 23 10 15 10 10 
HOTEL IMPERIO 25 19 12 11 11 
HOSTAL GOLDEN CITY 24 10 16 18 13 
HOTEL LOS REYES  20 12 20 12 12 
HOTEL BELEN  27 19 17 10 10 
HOTEL J & J 24 23 15 8 9 
HOTEL LOS REYES 30 20 12 12 10 
HOTEL            EL TURCO 20 15 10 11 12 
HOTEL           ACOSTA  18 12 6 10 10 
HOTEL                               LA NOCHE  16 14 8 9 7 
HOSTAL             SANTA FE  19 8 7 9 8 
HOSTAL             CORAL               20 10 9 7 12 
HOSTAL  SUEÑO DORADO 16 8 8 10 10 
HOSTAL            CASA BLANCA  14 8 9 12 7 
HOSTAL                WIRACOCHA 10 7 11 11 9 
HOSTAL  GAITAN 20 12 10 17 8 
HOSTAL MAMA WASI  10                 8  14 10 5 
HOSTAL                     INDEPENDENCIA 10 6 5 4 4 
HOSTAL                     FELIAN  11 8 7 6 4 
HOSTAL                       LATINOS 10 8 7 5 3 
HOSTAL             RIO BRAVO 9 7 6 4 2 
HOSTAL           GAITAN 11 12 6 7 5 
TOTAL  24 425                                   294 265 244 199 
Fuente: Elaboración propia del equipo investigador en base al registro obtenido de la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión 2019. 
HABITACIOBES 
CUÁDRUPLES  
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tours y paquetes 
turísticos 
  
Ramón castilla  N 
108 
No operativo  
HUAMACHUCO 
TOURS  
tours y paquetes 
turísticos  
Jr. Ramón castilla  Operativo previa 
coordinación  
CRUZADO TOURS  
 
 
Tours y paquetes 
turístico  
Jr Alfonso Ugarte  N 
634 
Operativa  




Tours y paquetes 
turísticos  
Jr bolívar N 250 No operativa  
TRAVEL SMILE  Tours y paquetes 
turísticos  locales y 
nacionales  
Jr Balta N 330 Operativa  
Fuente: Elaboración propia del equipo investigador en base al registro obtenido de la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión 2019. 
 




TRANSPOTE   
RUTA  Observación  
Transporte mercedes  
 
Mini Van Huamachuco -Trujillo  Las empresas  de 
transporte son 
interprovincial  y 
salen en diferentes 
horarios y brindan 
un servicio seguro 
,también  se puede 
mandar 





Bus  Huamachuco  -Trujillo  
 Turismo Negreiros  Bus Huamachuco -Trujillo  
Días  Bus  Huamachuco -Trujillo  
Eco tours  Bus  Huamachuco -Trujillo  
Los andes  
 
Bus  Huamachuco –Trujillo 
Transporte fuentes  Bus  Huamachuco –Trujillo 
Transportes cipo  Bus Huamachuco -Trujillo  
Fuente: Elaboración propia del equipo investigador en base al registro obtenido de la Sub Gerencia de Turismo de la Municipalidad 
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Con respecto a los proyectos turísticos presentadas por la Sub Gerencia de Turismo del 
Distrito de Huamachuco ha presentado los siguientes proyectos a realizar: La Iluminación de 
Waricochapampa, Centro Histórico y el Mejoramiento de los Servicios Turísticos en 
Sausacocha. Los cuales se encuentran en proceso de validación por el Gobierno Regional de 
La Libertad a cargo de la comisión de Comercio Exterior y Turismo presentados en el mes 
























   





De acuerdo a los resultados obtenidos de la investigación en base a las entrevistas 
y fichas de observación realizadas en el Distrito de Huamachuco a los 
conocedores del Patrimonio Inmaterial, dio como resultado que se identificaron 
42 recursos patrimoniales inmateriales los cuales son: mitos, cuentos, leyendas, 
danzas tradicionales, vestimentas típicas, ferias artesanales, festividades 
religiosas, costumbres, gastronomía y las técnicas artesanales, así mismo se logró 
recopilar la siguiente información: 
En el primer objetivo específico planteado en la investigación el cual es 
Identificar las tradiciones y expresiones orales que se desarrollan en el Distrito 
de Huamachuco, tal como señala la UNESCO (2009) considera que el patrimonio 
cultural inmaterial son manifestaciones, saberes o técnicas transmitidas por las 
comunidades de generación en generación, es por ello que el Distrito de 
Huamachuco se reconocieron con respecto a las tradiciones orales: 1 cuento, 3 
mitos y  6 leyendas, esto manifiesta que en el Distrito de Huamachuco aún se 
conserva estas tradiciones y expresiones  orales que son narradas por los propios 
pobladores de la zona. Y también hay autores que han escrito libros titulados 
como La Fiesta del Halcón, Historias sin importancia, Lo que contaba la abuela 
cuyo autor es Aristóteles Cruz Ledezma neto del Distrito de Huamachuco en 
donde plasma las tradiciones e historias que se narran. Por otro lado, estas 
tradiciones y expresiones orales deben estar salvaguardadas para su conversación 
tal como señala Díaz (2017) en su tesis “patrimonio cultural inmaterial de la 
provincia de Contumazá para el diseño de programas turísticos participativos “, 
en el cual cuenta con tradiciones, festividades, música, danza y costumbres que 
guardan relación con su antepasado lo cual se evidencia en las celebraciones 
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Con respecto al segundo objetivo identificar el arte del espectáculo, se procedió 
a realizar una entrevista a los danzantes del Distrito de Huamachuco para tener 
una mayor información que responda a nuestro objetivo planteado, que dio como 
resultado que existen 7 danzas que son las más representativas las cuales son: La 
contradanza, los indios fieles, los Kiyayas, Las Ñustas, Los Halcones, los Incas 
y los Venados; La Contradanza está declarada Patrimonio Cultural de la Nación 
en el año 2012, siendo esto un valor importante que resalta en la identidad 
regional,  de acuerdo a la entrevista realizada al danzante Ascate Altamarino 
Alfredo afirmo que estas danzas aún se siguen conservando y difundiendo en los 
colegios, en las fiestas tradicionales, en los concursos que se realizan en el 
Distrito de Huamachuco. Tal como indica en la investigación de Vásquez (2016) 
titulada “Condiciones históricas y socioculturales de las danzas folclóricas 
declaradas Patrimonio Cultural de la región La Libertad para desarrollar un 
producto turístico cultural en la ciudad de Trujillo”, en donde los resultados 
fueron que la danza de la marinera, la Contradanza y los pallos son los más 
reconocidos por la comunidad y la danza los incas es la menos difundida por los 
ciudadanos por la falta de información. 
Con relación al objetivo 3 Identificar los usos sociales y actos festivos del Distrito 
de Huamachuco para el cual se elaboró y aplico una entrevista y se recopilo 
información por medio de las fichas de observación dando como resultado que 
existen 3 fiestas patronales las cuales son: La fiesta en honor a la Virgen de Alta 
Gracia, la Fiesta en honor a San Francisco de Asís, La fiesta patronal de San 
Pedro y San Pablo, en cuanto a las ferias artesanales se realiza una feria cada fin 
de mes en donde los artesanos se organizan con apoyo de la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión para exhibir sus productos artesanales elaborados, 
en las costumbres que se reconocieron son las siguientes: La Parada del 
Galladarte, Semana Santa, Carnaval Huamachuquino, Caminata del Amito de 
Marcabalito, en relación a la gastronomía se registraron los siguientes platos 
típicos, dulces típicos y bebidas típicas  : El picante de cuy, el Shinde, pepián de 
chocho, la trucha frita, Cashallurto, el Dulce de Chiclayo, la chicha de jora y la 
Loja. Por lo que se corrobora por Alvarado (2014), en su investigación titulada 
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Gastronomía del Pueblo de Otuzco como recurso Potencial Complementario para 
la práctica de un Turismo Cultural en el cual se reconoció los potajes, costumbres 
y fiestas tradicionales que se mantienen vivas en los pobladores.  
Con relación al cuarto objetivo propuesto, Identificar las técnicas artesanales del 
Distrito de Huamachuco por medio de las entrevistas y ficha de observación en 
el cual se recopilo la siguiente información que en el Distrito se usa la técnica de 
arcilla prensada en molde para la elaboración de la cerámica decorativa 
representado en las danzas típicas y vestimentas folclóricas de la zona, otra 
técnica que se usa es la técnica de telar a la cintura y pedal , brochet, palillo para 
la confección de las chalinas, tramadas de labor, las fajas con diseños incas, 
carteras a tejido, monederos, etc. Verdacio (2008) afirma que, la artesanía es una 
creación colectiva de actividades que constituye una necesidad de tipo social, la 
cual se clasifica en artesanía textil y artesanía de cerámica decorativa.  
Con respecto al quinto objetivo de la investigación, Identificar el desarrollo 
turístico en el Distrito de Huamachuco, en base a los registros obtenidos por la 
Sub Gerencia de Turismo en cuanto a la planta turística (hoteles, restaurantes, 
agencias de viaje y agencias de transporte),  de los años 2016 al 2019 se obtuvo 
la siguiente información que en el año 2016 hubo un bajo porcentaje de un  16% 
seguido de un 22 % en el año 2017, en el año 2018 aumento a un 27% y en el 
año 2019 creció  en un 37%, lo que quiere decir que la planta turística ha ido 
aumentando de manera progresiva, en cuanto a la demanda turística de los años 
2016 al 2019, en el año 2016  hubo un porcentaje del 14 % en cuanto a la llegada 
de turistas que visitaron al Distrito de Huamachuco, en el 2017 aumento en 25%, 
en el año 2018 en un 28% y en el año 2019 aumento en un 33% de visitas debido 
al interés por conocer los recursos turísticos del Distrito. Por lo que se corrobora 
este resultado encontrado por Flores (2015) titulado Percepción de los 
empresarios turísticos sobre el nivel del desarrollo local originado por el Turismo 
en Churin lo que indica que el turismo se encuentra en un estado óptimo a favor 
del incremento económico contribuyendo a mejorar las oportunidades laborales 
y tengan la iniciativa de emprender sus propios negocios turísticos.   
   





5.1. Los recursos patrimoniales inmateriales que representan el Distrito de 
Huamachuco son los cuentos, leyendas, mitos, danzas, tradiciones culinarias, 
festividades patronales, costumbres y técnicas artesanales que tienen 
condiciones resaltantes y que se siguen manteniendo y cultivando por los 
pobladores del Distrito, las cuales tenemos: 1 cuento, 6 leyendas y 3 mitos 
registrados en el Inventario Turístico. 
 
5.2.En cuanto al arte del espectáculo, las danzas son representadas en cada 
acontecimiento social como son las fiestas patronales, concursos y eventos 
sociales entre las cuales identificamos 6 danzas típicas y 1 tipo de música que 
es el Huayno que se mantiene vivo en las tradiciones de los pobladores. 
 
5.3.Sobre los usos sociales y actos festivos tenemos 8 tradiciones culinarias y 6 
celebraciones tradicionales entre las cuales resalta la Fiesta Patronal de la 
Virgen de Alta Gracia y San Francisco de Asís y la Parada del Galladarte las 
cuales están reconocidas como Patrimonio Cultural de la Nación que se siguen 
manteniendo en la actualidad en el Distrito de Huamachuco.  
 
5.4.Las técnicas artesanales empleadas en la elaboración de la artesanía textil y 
cerámica se reconocieron 4 técnicas que son las siguientes: la técnica de 
arcilla prensada en molde, la técnica de brochet, palillo, tramadas de labor, el 
tejido a telar a cintura y pedal, existen 2 asociaciones de maestros artesanos 
Los Laurales y Los Halcones, estas asociaciones son apoyadas y capacitadas 
por la Sub Gerencia de Turismo.  
 
5.5.El desarrollo turístico en base a los datos registrados de la oficina de Sub 
Gerencia de Turismo de la planta turística de los años 2016 al 2019 se obtuvo 
que en el año 2016 hubo un bajo porcentaje de un 16%, así mismo un 22 % 
en el año 2017, en el año 2018 aumento a un 27% y en el año 2019 creció en 
un 37%. La demanda turística de los años 2016 al 2019, en el 2016 hubo un 
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porcentaje del 14 %, en el 2017 aumento en 25%, en el año 2018 en un 28% 
y en el año 2019 aumento en un 33% de visitas debido al interés por conocer 






















   





6.1.A la Sub Gerencia de Turismo fomentar la identidad cultural por medio de 
programas participativos como las ferias artesanales, gastronómicas, fiestas 
patronales y eventos de cultura en donde involucre a los pobladores para que 
conozcan sus costumbres y no se pierdan las tradiciones y se transmitan a las 
futuras generaciones.  
 
6.2.Las empresas turísticas deben fomentar y promocionar las festividades y los 
recursos turísticos para tener más visitas y generar empleo a los pobladores 
rescatando las tradiciones que los identifican en la realización de las ferias 
gastronómicas, artesanales, concursos de danzas con la finalidad de 
promoción el Turismo Cultural del Distrito. 
 
6.3.A las instituciones públicas y privadas (colegios, institutos), seguir 
fomentando sobre las costumbres y danzas para que no se pierdan dichas 
tradiciones por medio de concursos en donde participen los pobladores. 
 
6.4.Brindar apoyo y capacitaciones constantes a los miembros de las asociaciones 
artesanales, grupos de danzas, hermandades de las fiestas patronales para que 
tenga una mejor orientación en cuanto a la organización de los eventos y 
festividades. 
 
6.5.Al área de Turismo supervisar mensualmente los establecimientos turísticos 
que se encuentren adaptados para brindar un mejor servicio a los turistas. 
Planificar nuevas alternativas de circuitos en donde se difundan las 
costumbres del Distrito para que genere una mayor diversificación de la oferta 
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La temática de este circuito está basada en dos tipos de turismo los cuales son turismo cultural 
y de naturaleza, que se realizara en diferentes lugares del Distrito de Huamachuco, 
permitiendo conocer las costumbres y tradiciones del Distrito.  
Datos Informativos 
El nombre del circuito de Huamachuco es “TIERRA VIVA”, se le nombro así por lo que está 
enfocado en mostrar las actividades culturales que se realizan en el Distrito en donde se 
representarán las danzas tradicionales como son la Contra Danza, Los indios fieles, Los 
halcones que representan la cultura del Distrito. El lugar en donde se harán las actividades 
del circuito propuesto es en el Club de Tiro, ya que cuenta con los espacios adecuados para 
la demostración de las danzas en donde el turista podrá observar y ser partícipe de ellas. 
Posteriormente visitaran el taller del club de los artesanos en donde se podrá observar como 
es el proceso de la elaboración de la artesanía indicándoles los pasos a seguir y los materiales 
que se usan.  
El turismo de naturaleza que se hará en este circuito propuesto, se visitara dos recursos 
naturales los cuales son Laguna de Sausacocha y las aguas termales de Yanasara en donde el 
turista podrá observar los paisajes naturales, realizar tomas fotografías, pasear en botes y 
disfrutar de las aguas termales medicinales de Yanasara.  
El producto está dirigido al público en general, en donde el visitante podrá ser partícipe de 
las actividades como la participación en las Danzas y las demostraciones de la elaboración 
de las técnicas artesanales y podrá disfrutar de los paisajes naturales propios del Distrito, este 
circuito está bajo la responsabilidad de Guerra Verástegui, Hilda Verónica y Vásquez 
Vásquez, Liliana quienes serán las encargadas de orientar al turista y cumplir con el circuito 
propuesto.  
El objetivo principal de este circuito es brindar una nueva alternativa en donde el turista podrá 
llevarse una experiencia distinta en donde conocerá las costumbres propias del Distrito y 
participará en ellas aprendiendo las tradiciones culturales. 
 
 
   





















Tierra Viva en el Distrito de Huamachuco, se crea con el objetivo de transmitir a los turistas 
las costumbres tradicionales de Huamachuco mostrando el gran potencial turístico con el que 
cuenta, resaltando sus características propias lo que lo hacen atractivo y único.   
Tiene como centro de soporte al distrito de Huamachuco, ya que cuenta con todos los 
elementos básicos que el turista necesita para su mayor facilidad y desplazamiento en el 
destino. 
El distrito de Huamachuco cuenta con establecimientos de hospedaje categorizados, servicio 
de restauración para que el visitante se sienta seguro y cómodo durante la estadía en dicha 
ciudad. Para finalizar la ciudad cuenta con todos los elementos básicos como, luz agua 
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potable, internet, telefonía, servicios bancarios, que facilita al visitante y se sienta más 
seguro, además de contar con servicio policiales, medicas, transporte, etc. 
El tipo de transporte que se utilizará en nuestro recorrido será la minivan de: Trujillo hacia 

























         CARRETERA ASFALTADA 
     CENTRO DE SOPORTE PRINCIPAL 
CENTRO DE SOPORTE SECUNDARIO 
 ALOJAMIENTOS        
RESTAURANTES 








AGUAS TERMALES DE YANASARA 
GRÁFICO DEL PRODUCTO TURÍSTICO TIERRA VIVA 
   































                 2 DIAS / 1 NOCHE 
HUAMACHUCO TIERRA VIVA 
ITINERARIO 
PRIMER DIA: 
06:00AM: Salida de la Ciudad de Trujillo a Huamachuco. 
10:00AM: Llegada a Huamachuco 
10:30AM: Desayuno en el Restaurante Turístico Club de Tiro 
11:30AM: Recepción y bienvenida a los visitantes con las danzas típicas de Huamachuco.  
12:30PM: Recorrido por la plaza de armas de Huamachuco. 
1:30PM: Almuerzo Tradicional         
4:00PM: Visita el taller de artesanía en donde podrá ver y aprender cómo se elabora la 
cerámica. 
6:00PM: Visitaremos la casa de la Cultura en donde se contarán cuentos, leyendas y mitos que 
nos trasladarán imaginariamente a la época de nuestros antepasados. Esta actividad estará a 
cargo del escritor Aristóteles Cruz Ledezma.  
8:00PM: Cena  
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Segundo día:  
08:00AM: Salida de Huamachuco a la laguna de Sausacocha. 
08:30AM: Llegada a la laguna Sausacocha. 
09:00AM: Desayuno en el Restaurante Corazón de Sausacocha. 
10:00AM: Paseo en bote en la laguna. 
12:00PM: Almuerzo en el Restaurante Corazón de Sausacocha en donde disfrutaremos de la 
deliciosa Trucha frita. 
1:30PM: Nos trasladaremos a las Baños Termales de Yanasara. 
2:00PM: Llegada a la laguna e iniciaremos una caminata de 5 minutos aproximadamente hacia 
los baños termales. 
2:30 – 4:00PM: Podrá disfrutar de los baños termales medicinales en donde aprovechará un 
tiempo para relajarse y también podrá realizar tomas de fotografías del paisaje.  
4:30PM: Embarcamos a la Ciudad de Trujillo  
9:00PM: Llegada la Ciudad Trujillo. 
El paquete turístico incluye: 
 Traslado de Trujillo- Huamachuco ida y vuelta 
 Alimentación completa 
 Guía turística 
 Movilidad turística  










PRECIO: S/. 221 
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Costo del Paquete turístico  
 
DETALLE PRECIO S/. N° DÍAS N° DE PERSONAS TOTAL 
Desayuno 12.00 2 15 360.00 
Almuerzo 15.00 1 15 225.00 
Cena 12.00 1 15 180.00 
Traslado Trujillo –  
Huamachuco- Laguna 
Sausacocha- Yanasara  
80 1 15 
1200.00 
       Paseo en bote 10.00 1 15 150.00 
Alquiler de los Baños 
Termales 
10.00 1 15 150.00 
Hospedaje  70.00 1 15 1,050.00 
TOTAL A PAGAR                    S/3,315.00 
Nota: Elaboración propia de los autores. Costo del paquete turístico es base a 15 personas.     
 
Total, del costo del paquete incluido servicio y Mark up:  
CP+MP= 3,315/ 15 = 221.00 
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Esta entrevista está dirigida a escritores del Distrito de Huamachuco, para mostrar los 
elementos del patrimonio inmaterial que posee agradecería de antemano su colaboración en 
esta entrevista, detallando las tradiciones y expresiones orales que se utilizan.  
Nombre del Informante:  
Cargo que ocupa:  
 
1.  ¿Cuáles son los cuentos, leyendas y mitos que se narran en el Distrito de 
Huamachuco?  
 
2.  ¿Cuáles son los libros más representativos en el Distrito de Huamachuco de los 
cuentos, leyendas y mitos?  
 
3. ¿Cómo usted se decidió por aprender acerca de los cuentos, mitos y leyendas que 
se reconocen en el Distrito de Huamachuco? 
 
4. ¿Cuál fue el   motivo e interés por saber acerca de los cuentos, mitos y leyendas 








   






La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio inmaterial más resaltantes en el 
Distrito de Huamachuco por su variedad en danzas y manifestaciones por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista, detallando la música y danza.  
Nombre del informante:  
Cargo que ocupa:  
1. ¿Cuál es la situación actual de la música y la danza en el Distrito de Huamachuco?  
2. ¿Cuáles son las danzas más representativas en el Distrito de Huamachuco?  
3. ¿Cómo adquirió sus conocimientos y cuál fue su motivación por dedicarse a las danzas 
típicas?  
 4. ¿Cuáles son los instrumentos musicales tradicionales que se utilizan en las danzas del 










   




ENTREVISTA   
La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio inmaterial más resaltantes en el 
Distrito de Huamachuco por sus variedades de tradiciones culinarias por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista. 
Nombre del informante:  
Cargo que ocupa:  
1. ¿Cuáles son los platos y postres típicos más conocido en el Distrito de Huamachuco? 
 2. ¿Cuáles son los ingredientes más usados para la preparación de los platos típicos?  
3. ¿Cuál es el proceso de elaboración de los platos típicos de Huamachuco?  
4. ¿Cuáles son los utensilios más conocidos para la preparación de los platos típicos? 
 5. ¿Cuáles son los platos más representativos en las ferias gastronómicas realizadas en el 






   






ENTREVISTA   
La entrevista pretende mostrar los elementos del patrimonio inmaterial más resaltantes en el 
Distrito de Huamachuco por su variedad en danzas y manifestaciones por esa razón quisiera 
la colaboración en esta pequeña entrevista, detallando las técnicas artesanales. 
Nombre del informante:  
Cargo que ocupa:  
1. ¿Qué tipos de materiales usan para la elaboración de las cerámicas en el Distrito de 
Huamachuco?  
2. ¿Cuantas asociaciones de artesanos existen en el Distrito de Huamachuco?  
3. Cuáles son los productos artesanales que tienen mayor acogida y venta?  
4. ¿Qué tipos de técnicas emplean en la elaboración de la artesanía?? 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 01 
Nombre del Recurso:  Agua de los Pajaritos  






La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Cuento 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
El agua de los pajaritos conocido también como “El manantial del amor “, se cuenta 
que en este lugar frecuentaban parejas de enamorados a darse de beber agua en sus 
manos de este mágico manantial, jurándose amor eterno que dure más allá de la vida, 
desde aquel momento el agua absorbió el néctar del amor que foráneo que llegaba a 
este lugar y tome agua de las manos de una dama Huamachuquina se quedara en estas 
tierras para siempre. Del mismo modo testimonian que el Agua de los Pajaritos no 
solo cura las penas del amor, sino que también muchos males, por eso hoy acuden 






   





                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 02 
Nombre del Recurso:  El Calluash 






La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                  Mitos 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
Cuentan los abuelos que años atrás el aguacero era muy fuerte que llovía como hechao 
con mate, eran lluvias torrenciales sin piedad Esto sucedió el año 1980 aprox. Donde 












   





                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 03 
Nombre del Recurso:  El Duende 




                                             
 
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Mitos 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
En el caserío la RAMADA, vivía la señora URSULA RONDON GARCIA, quien 
conto que una vez que cerca de su casa mucho se le escuchaba llorar a los duendes y 
dijo que, cuando su abuelo vivía también le conto que en ese mismo lugar llamado 
hoy las duendas una señora solía lavar su ropa todos los viernes por la mañana y un 








   




                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 04 
Nombre del Recurso:  El Muki  




                                             
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Mitos 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
 
Escucho claramente que en el socavón alguien trabajaba con combo y cincel, en esos 
momentos puso más atención y escuchaba con nitidez los golpes del combo, de 
inmediato pensó es el capataz de la mina. Al seguir escuchando los golpes de combo 
en la mina se acercó al socavón, aclaro bien la vista y cerca de la beta donde trabajaba 
su tío estaba parado un hombrecito pequeño era como un enano, de contextura gruesa, 
color cobrizo, supuso que tenía unos 50 años, estaba puesto un casco con el foco 







   




                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 05 
Nombre del Recurso:  Leyenda de la Laguna Encantada 




                                             
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Leyendas 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
Cuenta la leyenda que, en tiempos de ñaupa (antiguo), existían dos poblaciones en 
los sitios que sirven ahora de lecho a las lagunas de "Sausacocha" y "Collasgón". En 
la primera de aquellas poblaciones vivían bajo el mismo techo paterno dos hermanas 
SAUSA - COCHA y COLLAS- GÓN. Cuando el padre estuvo próximo a morir, 
dividió sus dominios entre sus dos hijas, recomendándoles con lágrimas en los ojos, 
que continuaran viviendo juntas en la mejor paz y armonía, bajo la sombra 









   




                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 06 
Nombre del Recurso:  La Sierpe  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                             
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Leyendas 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
En el caserío la Ramada cuentan que cuando la nube se tupe seguro que sale la sierpe 
culebreándose entre las nubes grises, es cuando los comuneros cogen un machete y le 
dan a una mujer virgen que apunta con dirección a las nubes y hace cortes en el aire 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 07 
Nombre del Recurso: La Cruz Colorada  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Leyendas 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
El jefe de la comarca de la cruz colorada tenía una hija muy bella quien iba a bañarse 
a la laguna muy seguido como era su costumbre, hasta que el padre se dio cuenta que 
su hija empezó a ir más seguido a la laguna y que se demoraba más de lo normal, 
entonces decidió mandar a dos hombres de su confianza a seguirla y descubrieron que 
la señorita tenía un enamorado, el padre enfurecido ordeno que capturen al enamorado 
de su hija y que amarren a su hija a un madero, junto aquel madero donde murió su 











   





                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 08 
Nombre del Recurso: Leyenda del Carbunco 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Leyendas 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
La señora Francisca Ruiz Sánchez, de 75 años de edad vive en el sector “La Peñita” 
(Paranshique), distrito de Huamachuco, quien nos cuenta, de un extraño animal muy 
parecido a un perro de color negro con mucho pelaje en su cuerpo y con un rabo 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 09 
Nombre del Recurso: Leyenda el Cushpiu 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Leyendas 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
 
EL CUSHPIU es una mitología Huamachuquina poco difundidida por escritores 
locales, se trata de una extraña ave que según nuestros abuelos vuela por los cerros 
donde hay bastante oro, sus alas brillan y arden como si se estuviese quemando, y 











   





                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 10 
Nombre del Recurso: Leyenda La Toruga 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Creencias Populares                                   Leyendas 
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
Los “Xauxas” eran un pueblo pacífico y floreciente adoradores del imponente 
Atagujo, por ello es que el Dios los tenia bajo su protección con la permanente 
vigilancia “Orga” una tortuga traída desde los océanos, la cual después de cierto 
tiempo debería ser relevada por otra de su especie. Los Xausas se sentían protegidos 









   





                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 11 
Nombre del Recurso: Los Chirocos o Cajeros   
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                         Tipo                                                     Sub tipo             
Acontecimientos Programados        Artísticos                                   Música  
Entidad administradora  
Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción  
 
Esta manifestación cultural siempre estuvo y está ligada al acompañamiento de 
danzas, procesiones, rituales y ceremonia importantes incluso para bailes en las 
comunidades quienes con su ritmo y compás acompañan en la tradicional parada de 












   






                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 12 
Nombre del Recurso: Indios Fieles  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                                     Sub tipo             
Acontecimientos Programados        Artisticos                                   Danza  
Entidad administradora: Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión  
Estado Actual: Esta danza típica se sigue manteniendo en Huamachuco, la cual 
tiene una tradición legendaria. 
Descripción  
 
Esta danza trata de manifestar y relacionar el duelo que sostuvieron un indio incrédulo 
y rebelde, con un indio devoto y fiel a la Virgen de Alta Gracia. Muestra el 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 13 
Nombre del Recurso: La Contradanza  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Acontecimientos Programados        Artisticos                                   Danza 
Estado Actual: Esta es una danza que mantiene viva su tradición la cual se sigue 
transmitiendo de generación en generación. Es bailada por los pobladores de 
Huamachuco en eventos especiales como son las festividades religiosas. 
Particularidades: 
La contradanza fue declarada patrimonio cultural de la nación en el año 2012 según 
resolución viceministerial N°051-2012-VMPCIC-MC reconociéndola por su 
expresión de la historia e identidad regional. 




La Contradanza es una manifestación muy antigua en la localidad de 
Huamachuco, es una danza masculina, el número de participantes es variado y 
es ejecutada íntegramente por hombres del campo, que a inicios de la creación 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 14 
Nombre del Recurso: Los Kiyayas 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                                          Musica y Danzas                               ---------------- 
Estado Actual: Es una danza que se presenta como ritual en Chocas muy 
esporádicamente, pues está desapareciendo. 





En la provincia de Sánchez Carrión es muy común ver en la actualidad a la danza de 
la KIYAYAS en todos los distritos y caseríos. Sin embargo, se tiene como lugar de 
procedencia el caserío la colpa, parcialidad de Hananjaya. La KIYAYA es una danza 
dedicada al antepasado mítico, las vestimentas de Las KIYAYAS visten falda negra 
vueluda y blusa o chompa blanca con blondas y grecas. En cuello, pecho, muñecas y 









   




                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 15 
Nombre del Recurso: Las Ñustas  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                                          Musica y Danzas                               ---------------- 
Estado Actual: Esta danza típica se sigue manteniendo en Huamachuco, la cual 
tiene una tradición legendaria.  
Entidad administradora: Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión 
Descripción: 
En el antiguo imperio del Tahuantinsuyo las ÑUSTAS ERAN DONCELLAS 
VÍRGENES, hijas del Inca y la Coya. 
Corona de alambre decorada con flores de papel o de plástico con diferentes colores. 













   





                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 16 
Nombre del Recurso: Las Halcones 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                                          Musica y Danzas                               ---------------- 




Los wamachukos se consideraban descendientes del halcón por tal motivo trataban de 
imitar a estos pequeños rapaces, corriendo en línea recta y en círculo, dando pequeños 
saltitos alzando y moviendo los brazos como queriendo volar para luego caer de 
“Cuclillas” (que era como ponerse de rodillas) haciendo reverencia al suelo como 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 17 
Nombre del Recurso: Los Incas  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                                          Musica y Danzas                               ---------------- 
Entidad administradora: Sub Gerencia de Turismo Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión 
Particularidades: Esta danza es declarada Patrimonio Cultural de la Nación, según 




La danza de “Los Incas” es una manifestación folclórica cultural de las fiestas 
patronales de Huamachuco en honor a la Virgen de la Alta Gracia, la cual se 
realiza el 15 de agosto de cada año. Su vestimenta no expresa que así se vestían 
los incas más bien su vestimenta representa a sus tejidos elaborados tanto en la 
parte baja como en la parte alta de Huamachuco como una costumbre ancestral 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 18 
Nombre del Recurso: Los Venados  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                                          Musica y Danzas                               ---------------- 




Cuando el gran Huamachuco, decidió aliarse con el imperio incaico, todos los 
curacas menores de las guarangas que conformaban el señorío de los wamachucos, 
asistieron a la ceremonia junto con sus nobles, sus allegados, ejércitos y sus danzas 
y, desde Cajabamba llegaron los lluchos con la danza del venado, conformada 
únicamente por varones. 
Los danzantes usaban una máscara que era la piel de la cabeza del cérvido, la cual 
aún mantenía los cuernos. 
Sobre su cushma se ponían dos pieles de venado. Una en la parte delantera, desde 
el cuello y los hombros hasta las rodillas, y la otra piel en la espalda, amarradas la 







   






                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 19 
Nombre del Recurso: Feria Artesanal en honor a San Francisco De Asís 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                               Ferias y Mercados                               Ferias Artesanales  
Entidad administradora: La hermandad SAN FRANCISCO y la  Sub Gerencia de 
Turismo - Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Descripción:  
 
Esta feria artesanal se realiza en el mes de Octubre desde el año 2009 en honor al 
Santo Patrón San Francisco de Asís gracias al apoyo de la Sub Gerencia de Turismo 
de Huamachuco y a la Hermandad San Francisco, en donde participan los artesanos 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 20 
Nombre del Recurso: Indumentaria Ancestral 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                       Tipo                                             Sub tipo             
Folclore                               Artesanía y Arte                                Indumentaria  
Entidad administradora: Sub Gerencia de Turismo - Municipalidad Provincial de 
Sánchez Carrión. 
Descripción:  
Los pobladores del señorío Wamachuko su vestimenta consistente en:  
1.- LA KUSHMA: Usada por el hombre, consistente en una especie de camisa hecha 
con tela de lana que abarca desde el cuello hasta las rodillas, cosido a los costados con 
abertura para sacar la cabeza. A la altura de la cadera llevaban un paño rectangular a 
través de los muslos y amarrados a la cintura. 
2.- PUNCHU: O poncho, confeccionado de lana para defenderse del frio, para 
sostener sus largos cabellos, usaban una madera trenzada con hilos de lana de color 
rojo, amarrado alrededor de la cabeza. 
3.- LAS OJOTAS: eran unas sandalias que usaban en los pies confeccionadas de 
cabuya o piel de llama. 
4.- EL ANAKU O UNKI: Usada por las mujeres y eran una manta de lana negra que 
las cubría desde el pecho hasta los tobillos. 
5.- EL CHUMPI: Faja que sostenía el anaku en la cintura, que era tejido con hilos de 
colores vistosos dibujos como los que hasta la actualidad usan los campesinos de estos 
lugares. 
6.- LA LICLLA: Consistente en una larga manta negra que les servía como envoltura 
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                                                                                                                                                                                                                                                       Ficha N° 21 
Nombre del Recurso: Festividad Patronal en Honor a San Francisco De Asís 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Acontecimientos Programados        Fiestas                                    Fiestas Patronales  
Entidad administradora: La hermandad de San Francisco de Asís y la Sub 
Gerencia de Turismo - Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
 
Estado de Conservación: Esta festividad se sigue manteniendo en el tiempo y 
transmitiendo de generación en generación manteniendo su fe y devoción de los 
pobladores de Huamachuco. 
Particularidades: Esta festividad fue   Declarada Patrimonio Cultural de la 
Nación con Resolución Viceministerial N° 011-2016 VMPCIC-MC., El 12 de 
febrero del 2017. 
Descripción:   
El Distrito de Huamachuco celebra la segunda Fiesta Patronal más importante en 
honor a San Francisco, las actividades se inician el 15 de Setiembre con la parada del 
Galladarte con los devotos llamados negros. Los fieles se trasladan desde muy 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 22 
Nombre del Recurso: Festividad Patronal en Honor a la Virgen de la Alta Gracia 





La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco  
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo              
Acontecimientos Programados        Fiestas                                    Fiestas Patronales  
Entidad administradora: La hermandad de la Virgen de  la Alta Gracia la Sub 
Gerencia de Turismo - Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión. 
Estado de Conservación Esta festividad se sigue conservando y celebrando en 
Huamachuco siendo esta una de sus principales celebraciones patronales que veneran 
con mucho fervor y devoción a su Santa Patrona. 
Particularidades: Esta festividad está Declarada como Patrimonio Cultural de la 
Nación según Resolución Viceministerial N° 685 – 2011 – VMPCIC – MC. 
Además, está Declarado por dos años consecutivos como Evento de “INTERES 




Esta festividad Patronal tiene una duración de un mes aproximadamente, en el cual 
Inicia con la tradicional Parada del Gallardete el 29 de julio y culmina el 30 de agosto 
con la bajada del mismo. 
La Virgen María, en su advocación de Alta Gracia, reúne año a año a todos sus 
devotos, visitantes y turistas, quienes presencian el 14 de agosto, la ''Doce de Fiesta'', 
después de la misa de Alba, instante en donde aparecen luego de la celebración, las 





   




                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 23 
Nombre del Recurso: Festividad San Pedro y San Pablo  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Acontecimientos Programados        Fiestas                                    Fiestas Patronales  
Entidad administradora: La hermandad de San Pedro - Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión. 
Estado de Conservación Esta festividad se mantiene en el tiempo y se transmite de 
generación en generación. 
Descripción:  
 
La fiesta patronal en honor a San Pedro y San Pablo, se celebra cada 28 y 29 de junio, 
además el Día del Pescador que se realiza en el importante lugar turístico: Laguna 
Sausacocha.  
En el día central que es cada 29 de junio se realiza una recepción de los integrantes de 
las danzas autóctonas, además se realiza una misa para continuar por la tarde con el 
traslado de San Pedro, actividad más importante que viene a ser la procesión de San 
Pedro, patrón de los pescadores, para lo cual el sacerdote, sacristán, autoridades de la 
comunidad, los pobladores y banda de músicos acompañan con gran fervor religioso 
a este Patrón, llevándolo hasta los botes para pasearlo por las orillas de la laguna. 
Festividad patronal que año a año viene captando más visitantes y es considerada la 




   








                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 24 
Nombre del Recurso: Semana Santa 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Acontecimientos Programados        Fiestas                                    Fiestas Religiosas  
Entidad administradora: La Sub Gerencia de Turismo - Municipalidad Provincial 
de Sánchez Carrión 
Estado de Conservación Esta festividad se mantiene en el tiempo y se transmite de 
generación en generación. 
Descripción:  
 
La Semana Santa se ha convertido en una fiesta tradicional para la ciudad de 
Huamachuco, inicia con el viernes de dolor y culmina con el domingo de pascua, 
empieza con el viernes de dolor que se realiza en la catedral de Huamachuco 
seguidamente de una procesión alrededor de la plaza de armas, el domingo de ramos 
se realiza la procesión con el señor de ramos, imagen que es montado en un burrito, 
que sale desde la capilla San Salvador hasta la catedral y en su trayecto, los fieles 
colocan arcos de flores y alfombras, en el transcurso de la semana la iglesia católica 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 25 
Nombre del Recurso: La Loja  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folklore                                  Gastronomía                                         Bebida Típica  
Descripción :  
 
La aloja es un trago típico que se consumía en fiestas patronales, cosechas, mingas, 
techas, corte de mota, entre otras celebraciones realizadas en los diferentes barrios, 
caseríos y distritos de Huamachuco, la aloja es una bebida hecha para tomar como 
refresco, y para que esta bebida este fermentada se deja de 8 a 10 días pasando a ser 
chicha, los ingredientes que se utilizan para su preparación son: maíz negro, clavo de 
olor, canela y chancaca, el precio anteriormente era de 0.20 céntimos el capri, ahora 
el precio es de 4.00 soles el litro, esta aloja ha sido llevada a diferentes departamentos 










   






                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 26 
Nombre del Recurso: Chica de Jora  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folklore                                  Gastronomía                                         Bebida Típica  
Descripción :  
 
Una bebida que consumida desde la época pre inca de nuestra civilización 
Huamachuco, un trago ancestral utilizado en ceremonias importantes, rituales 
ancestrales y tomado en las fiestas realizadas en aquella época, era tomada por todos, 
entre niños, mujeres y ancianos. En la actualidad, esta bebida es hecha en barricas, 
urpos y botijas. Utilizando la jora, chancaca y algunas menestras, pocas son las 
personas que lo consumen salvo en eventos especiales tales como: la parada del 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 27 
Nombre del Recurso: El Shinde  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folklore                                  Gastronomía                                         Platos Típicos  
Descripción :  
 
Compuesto a base de: habas, alverja, trigo resbalado, garbanzo y pellejo de chanco. 
Su preparación es la siguiente: se coloca a remojar las menestras un día antes para que 
se cocine más rápido, el pellejo de chancho se pone a sancochar por separado; luego 
se mezcla todas las menestras en una sola olla todo junto al pellejo de chancho, allí 
también se pone a hervir huesos de chancho para dar sabor, una vez que todo ya está 
sancochado se adereza con ajo, cebolla china y una pizca de ají panca y por último se 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 28 
Nombre del Recurso: Dulce de Chiclayo  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folklore                                  Gastronomía                                         Dulces Típicos  
Descripción :  
 
El Chiclayo o calabaza es típico del distrito de Huamachuco, se ha cultivado desde la 
época pre inca hasta nuestros días. El Chiclayo es sembrado dentro de la chacra de 
Maíz y la cosecha es abundante, el consumo de este fibroso fruto es aprovechado en 
diferentes preparaciones, en chiclaito verde y en dulce de Chiclayo, también Se puede 
azar en hornos de barro, La preparación del dulce puede tener algunas variaciones con 
cascara de naranja o de piña, con azúcar o chancaca, con maíz molido o tostado, con 
trozos de oca o piña. Se puede agregar también una ramita aromática para te o canela 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 29 
Nombre del Recurso: Picante de Cuy  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                                                  
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folklore                                  Gastronomía                                         Platos  Típicos  
Descripción :  
 
Los ingredientes para el picante de cuy son: Un Cuy del tamaño deseado, papa 
amarilla pequeña, ají panca rojo, sal y ajo. Su preparación: pelar el cuy, sancochar la 
papa y pelarlo, freír el cuy en cazuela con aceite bien caliente para ello el cuy debe 
estar condimentado a base de sal y ajo, en ese mismo aceite del cuy se adereza el 
revuelto con ajo, sal y ají panca, echar un poquito de agua y dejar que espese un poco; 
luego se mezcla con el maíz. El granado de trigo (arroz) se mide la misma cantidad 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 30 
Nombre del Recurso: Pepian de Chocho  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folklore                                  Gastronomía                                         Platos  Típicos  
Descripción :  
Los ingredientes para la preparación del pepián del choclo son: chocho, papa amarilla 
grande, ají panca, rocoto y culantro. Su preparación. El chocho se muele en batan, se 
picar cebolla china y se adereza con un poquito de ají panca con aceite, sal y ajo luego 















   




                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 31 
Nombre del Recurso: Cashallurto  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                Tipo                                                     Sub tipo             
Folklore                                  Gastronomía                                         Platos  Típicos  
Descripción :  
Ingredientes  Chuño de papa y maíz, entre otros. 
 Además, en la zona rural de Huamachuco los comuneros comentan el nombre de 
algunos platos típicos que casi nadie los prepara estos son: el carashpo (segundo con 
pellejon de chancho), el shinde (sopa), el locro de mayo (sopa), el cuchayacu (rocoto 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 32 
Nombre del Recurso: Caminata de Fe hacia el Amito de Marcabalito 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                        Tipo                                                     Sub tipo             
Acontecimientos Programados             Otros                                               -------------  
Estado de Conservación: El peregrinaje continúa vigente en alianza a su 
organización, fortalecimiento y custodia por parte de la Iglesia Católica 
Entidad Administradora: Municipalidad Provincial Sánchez Carrión, Sub Gerencia 
De Turismo, Líder Fundador, Comité Peregrinaje De Fe. 
 
Descripción :  
El SANTUARIO DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA, es una expresión religiosa 
que concentra fieles devotos del AMITO DE MARCABALITO, su carisma es de 
eminente fe religiosa, dado los milagros que sus feligreses dan cuenta a través de las 
expresiones orales y registradas en “milagros” (accesorios de plata) que se exhiben en 
el Santuario y Museo Religioso, recién inaugurado, con la gran obra que patenta en 
los últimos años, La Parroquia “San José”, a cargo del religioso diocesano, P. Marco 
Antonio Tito Valle, que desde el año 2009, se ha entregado a su labor pastoral 








   





                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 33 
Nombre del Recurso: Cerámica Decorativa  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                     
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                        Tipo                                                     Sub tipo             




Se utiliza la arcilla materia prima, que se trae de Marca Huamachuco, en sacos o por 
cubos, al ser comprada se pone bajo  techo la arcilla hasta que seque, una vez seca, se 
chanca, y después se echa en recipiente para que se remoje, luego se bate hasta tomar 
un punto de jugo y posteriormente se cuela, echando lo colado en un pozo superficial 
hecho de ladrillo y revestido con yeso, una vez que la arcilla va secando y toma punto 
de mantequilla, se guarda en bolsas y está lista para trabajar. Para empezara a moldear 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 34 
Nombre del Recurso: Cesterías  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                        Tipo                                                     Sub tipo             




Wiracochapampa, Payamarca, Coipin y Pashagon son lugares ubicados en la parte 
baja de Huamachuco donde algunos comuneros realizan la labor de artesanía en 
cestería (confección de canastas) durante el día confeccionan 2 canastas grandes y el 

















   







                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 35 
Nombre del Recurso: Artesanía Textil  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
                               
 
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                        Tipo                                                     Sub tipo             




Los materiales que se usan en la artesanía textil en el distrito de Huamachuco son la lana 
de oveja, lana de alpaca y la lana industrializada.  











     
 
FOTOGRAFÍA 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 36 
Nombre del Recurso: Parada de Gallardete  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                        Tipo                                                     Sub tipo             
Folclore                                        Creencias Populares                             Tradiciones  
 
Particularidades:  
Según Resolución Viceministerial N° 685-2011-VMPCIC-MC, declaran 
Patrimonio Cultural de la Nación a la Festividad Patronal de Huamachuco en 
honor a la Virgen de la Alta Gracia; en la que se destaca la ancestral ceremonia de 
“PARADA DEL GALLARDETE” por manifestar un significativo carácter 
integrador y participativo. 
Descripción:  
La Parada del Gallardete es una tradición en Huamachuco, el cual simboliza la fiesta 
del pueblo. Este acontecimiento tiene lugar el 29 de julio de todos los años, dando 
inicio a la Fiesta Patronal en Honor a la Virgen de la Alta Gracia. Para ello 4 o 5 meses 
antes los comisarios de las guarangas de la parte alta y baja de la ciudad, seleccionan 
el madero a ser usado como asta para el gallardete, procediendo a su tala, corte de 
ramas y sacado de cáscara para que pueda secarse y pese menos. Este madero es 
adquirido con anticipación y el gallardete que lleva los colores del Perú es donado por 
una persona o institución del pueblo. 
 
FOTOGRAFÍA 
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                                                                                                                                                                                                                                                    Ficha N° 37 
Nombre del Recurso:  Festival de la Trucha de Oro  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                                Tipo                                                     Sub 
tipo             




La trucha de oro es un evento gastronómico que se realiza en la atractiva laguna 
SAUSACOCHA que se lleva a cabo cada 29 de junio de todos los años, en honor a la 
festividad de San Pedro y San Pablo por el día del pescador; donde los diferentes 
restaurantes, asociaciones, grupos y familias muestran sus habilidades en el arte 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 38 
Nombre del Recurso: Concurso de Danzas Autóctonas 
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                          Tipo                                       Sub tipo             





Este importante concurso se realiza desde el año 2016, siendo una iniciativa en la 
gestión del alcalde Arturo Rebaza López, con el fin de cultivar y mantener vivo 
nuestro folclore, organizado por la comisión de la parada de gallardete en la Fiesta 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 39 
Nombre del Recurso: Corso Carnavalesco  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                        Tipo                                              Sub tipo             
Manifestaciones Culturales         Fiestas                                               Corso  
 
Descripción:  
De acuerdo a la historia de esta importante y colorida fiesta es de costumbre muy 
antigua que inicia desde la época colonial aproximadamente hace dos décadas dirigido 
por el grupo cultural Siglo XXI. 
Asimismo un integrante del grupo siglo XXI nos dice: “Es la juventud y el pueblo 
Huamachuquino, las organizaciones de base, las organizaciones culturales, los 
distritos de Huamachuco que han venido a estar presentes; es la energía y la alegría 
que le ponemos y le seguiremos poniendo siempre, pues nos proyectamos y nos 
resistimos a ser olvidados, apostando al desarrollo de nuestra provincia y de la región 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 40 
Nombre del Recurso: Festival del Gran Chaccu  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                        Tipo                                              Sub tipo             
Acontecimientos Programados         Eventos                                    Festival      
 
Descripción:  
El Chaccu es una práctica ancestral de esquila de vicuña, el desarrollo del festival del 
Gran Chaccu es considerado una actividad impresionante, en ella se observa como 
cientos de vicuñas corretean formando pequeñas manadas, mientras son cercadas por 
un cordón humano que, entre cantos, música, escenificación y repitiendo siempre la 
palabra "Chaccu", va arreándolas hasta el corral para proceder a la esquila o corte de 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Ficha N° 41 
Nombre del Recurso: Carnaval Huamachuquino  
Departamento                           Provincia                                         Distrito 
 
 
                                    
                                                                                 
         
                                          
La Libertad                             Trujillo                                            Huamachuco 
Categoría                                          Tipo                                       Sub tipo             




Hace veinte años aproximadamente se incrementó más actividades dirigido y 
organizado por el grupo cultural Siglo XXI, siendo así para el mejor disfrute de toda 
la población Huamachuquina. Es así que ampliaron las actividades con más días 
finalizando con el creativo corso carnavalesco. Y años posteriores es la Municipalidad 
Provincial de Sánchez Carrión, a través de la Sub Gerencia de Turismo que asumen 
organizar y ejecutar todo el evento de Carnavales, designando un presupuesto cada 
año para realizar las diversas actividades que se inician el 1° día: con el concurso de 
coplas; 2° día: La elección de la Señorita Carnaval; 3° día: El concurso de la mejor 
Chicha y Plato Carnavalesco; 4° día: finaliza con el gran Corso Carnavalesco, donde 
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ANEXO 3:       Fotografías de las entrevistas aplicadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
